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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo final es desarrollado desde la óptica de la comunicación audiovisual 
sobre la educación sexual integral. A falta de una buena comunicación, casos como el 
embarazo adolescente, las infecciones de transmisión sexual, los abusos en menores de 
edad, la equidad de géneros entre otros, se han vuelto un problema para la sociedad. Es así 
que se planteó la propuesta de realizar un medio audiovisual, un microprograma sobre 
educación sexual, con la finalidad de desarrollar de manera dinámica y creativa los temas 
que plantea el Ministerio de Educación en Perú. 
Para la investigación de campo se trabajó con adolescentes del colegio nacional Daniel 
Alcides Carrión del distrito de Santa Anita por ser uno de los distritos de Lima con mayor 
incidencia en población juvenil. Esto permitió definir qué temas sobre sexualidad despiertan 
su mayor interés, cómo califican las clases sobre educación sexual en el colegio, quién les 
gustaría que hable sobre educación sexual y si caen en las creencias populares sobre la 
sexualidad. Con estas ideas se propuso elaborar un microprograma audiovisual que lleva el 
nombre de “Hablemos Claro”, protagonizado por un conductor que es el encargado de 
poner el carisma y alegría, y quien entrevistará al especialista de cada tema que por capítulo 
se irá abordando. El formato visual será como el de videos de youtubers con imágenes 
características y sonidos de fondo para darle vida al microprograma. 
El producto audiovisual fue realizado con el objetivo de ser una herramienta eficaz para las 
clases de tutoría y educación sexual en los colegios estatales de Lima Metropolitana y 
también para que sea complemento del currículo sobre educación sexual integral del 
Ministerio de Educación. 
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INTRODUCCIÓN 
En el Perú se requiere enseñar sobre educación sexual integral (ESI), así como ayuda para 
mejorar e implementar material para las clases de ESI. Un nuevo estudio  indica que en la 
actualidad la implementación de esta temática no cubre las necesidades de los 
adolescentes. (Guttmacher Institute, 2017) 
Por los últimos casos ocurridos acerca de violencia y abuso sexual contra niños y 
adolescentes en el país, cuyo índice este año ha ido subiendo, el MINEDU ha propuesto 
reforzar la educación sexual integral en los colegios de diferentes ciudades del Perú desde el 
2008 este tema ha sido incluido en el currículo escolar, sin embargo, ha causado 
controversia, por la preocupación de las familias que siguen siendo conservadores y no 
desean que sus hijos menores de edad sean educados en sexualidad. Algunos por las 
creencias y mitos sobre sexualidad y otros porque piensan que los profesores no tienen las 
herramientas que se necesitan. (Perú21, 2018) 
Se requiere cambiar este pensamiento conservador en los adultos que ya son padres de 
familias y en los que no son, porque quieran o no esto repercute en sus menores hijos y bien 
en otros adolescentes, esto con el tiempo se ha vuelto un problema social que empieza 
afectar a todo el país. Se ha vuelto indignante despertar y ver en los noticieros que una 
adolescente de quince años embarazada ha sido violentada por pandilleros, este tipo de 
problemas tan graves se puede y debe detener, no solo basta con reforzar la educación 
sexual porque también se necesita de la comprensión de los padres y de profesores, quienes 
básicamente están todo el día conviviendo con los adolescentes. 
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La tecnología que nos abre caminos para aprender más, ya sean cosas malas o buenas y en 
estos tiempos todos tenemos un celular o Tablet a la mano, lo cual hace más fácil 
enterarnos de diferentes temas vía internet. 
Los adolescentes, quienes son más propensos a toparse con todo tipo de información, 
prefieren ver videos que los inculquen y especialmente los entretengan, aun así muchas 
veces encuentran información equivocada o falsa sobre la sexualidad y de igual forma en la 
televisión. En especial los programas realities recientes, son medios que transmiten 
mensajes machistas y de violencia sexual; de esa manera ellos se llenan de ideas 
distorsionadas sobre el respeto, la responsabilidad y cariño hacia la pareja, buscan 
parecerse al chico o chica de la TV y pierden identidad personal lo que lleva a la baja 
autoestima. 
Con la realización de un microprograma de educación sexual para adolescentes de colegios 
estatales, se desea poder contribuir, enseñar y resolver sus dudas sobre sexualidad y no solo 
en lo biológico, sino en todo lo que abarca educación sexual integral. Con ayuda de la 
información que nos compartió el Ministerio de Educación, conversando con especialistas 
en esta materia y que tienen experiencia con el trato y enseñanza hacia adolescentes, es el 




PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. DIAGNÓSTICO 
En el 2006 El Ministerio de Educación elaboró lineamientos para una educación sexual 
integral, realizaron encuestas a tutores, docentes, padres de familia y alumnos; para 
conocer sus apreciaciones que tenían sobre la educación sexual hasta ese entonces. De igual 
forma, se averiguó sobre los problemas y necesidades que enfrentan los docentes y tutores 
al momento de facilitar el aprendizaje y capacidades importantes para que permitan el 
desarrollo saludable, sexual, consciente y responsable en los adolescentes. 
El Ministerio de Educación destacó que el 60 % de tutores, cree no estar capacitado para 
impartir el tema de educación sexual en clases, no están cómodos, no saben cómo tratar 
con los escolares de diferentes edades. En otros casos tienen vergüenza y no confían en sí 
mismos para orientar sobre estos temas y otros no creen que se deba dar clases de 
educación sexual. (Ministerio de educación, 2008, pág. 7) 
Más del 50 % de tutores han considerado que no hay material didáctico para cada 
estudiante y que el poco tiempo para realizar tutoría no ayuda a desarrollar el tema de 





Los docentes creen que hay limitación en los hogares acerca de ESI porque los padres de 
familia están en contra de que se hable de educación sexual en los colegios, y creen que es 
un tema tabú dentro del hogar. 
 
El 84% de adolescentes de educación secundaria en Lima, según encuesta del MINEDU de 
Lima y provincias están informados sobre educación sexual por parte de sus tutores en 
temas de prevención (ITS, VIH-SIDA) y de embarazo adolescente y no sobre otros temas, 
como el respeto y la responsabilidad con la pareja, planificación familiar o el cuidado del 
cuerpo. En contraste los adolescentes creen que la educación sexual no solo es hablar de 
temas como las relaciones sexuales, sino que también sobre el afecto, sentimientos y 
aspectos como la identidad sexual. (Ministerio de educación, 2008, pág. 7) 
 
Los adolescentes mayormente consultan sobre sexualidad con los amigos o personas 
cercanas con quienes tengan confianza, son pocas las veces que lo hablan con los padres o 
el tutor de la escuela y hay otro porcentaje que no sabe sobre el tema. 
 
El 95 % de adolescentes de educación secundaria en zonas rurales están enterados acerca 
de educación sexual por parte de sus tutores u otra forma que la misma escuela imparte, 
pero el 45% de ellos hablan sobre sus dudas de sexualidad con los amigos, muy poco toman 
en cuenta a los padres y el tutor es la mejor segunda opción para consultar sobre 
sexualidad. Los adolescentes de zonas rurales piden que se creen más programas sobre 
educación sexual, que los profesores aborden los temas de forma libre, natural e 
innovadora, de manera que la comunicación sea fluida y comprensible así mismo pueda 
responder a todas sus dudas. (Ministerio de Educación, 2008, pág. 8). 
 
Por otro lado, en entrevista con Inés Lazarteh, coordinadora del área de tutoría del 
Ministerio de Educación, explica que:  
 
“En la Jornada Escolar Completa estamos más orientándonos en los proyectos de vida del 
adolescente. Uno de los problemas del embarazo adolescente es que quizá sepa cuidarse y 
no tener un proyecto de vida. Se trata de tener la información correcta, no solo saber sobre 
métodos anticonceptivos, si no también lo que quiero para mi vida, como me voy formando, 
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como planifico mi futuro, entonces la información correcta más un trabajo personal que se 
da en la escuela como: la habilidad socioafectiva, de fortalecimiento de capacidades, de 
empoderar realmente a la persona, debería prevenir el embarazo adolescente. Estas 
orientaciones que estamos aplicando son para que el adolescente tenga un plan de vida.” 
En los medios de comunicación han rebotado diferentes comentarios de especialistas por 
los abusos hacia mujeres que en los últimos años se han dado a conocer, la mayoría 
relacionada a mala comunicación sobre educación sexual. 
Al respecto, el especialista, Carlos Carrión, el psicólogo forense que evaluó a Carlos Hualpa, 
el feminicida de Eyvi Ágreda, quién arrojó combustible e incendió el cuerpo y rostro de la 
mujer dentro de un bus con pasajeros en el distrito de Miraflores, sostiene que: 
“No han tenido una correcta educación sexual y distorsionan la realidad. Piensan que sus 
emociones deben ser correspondidas por la persona acosada. Ella debe representar la figura 
maternal. En el fondo desvalorizan la figura femenina. La mujer para ellos debe adecuarse a 
su estilo de vida. No son empáticos” (El Comercio, 2018) 
“La educación sexual seria fabuloso, mucha gente desconoce el comportamiento de los 
niños, entre los 6 y los 11 años, todos, niños y niñas tenemos un periodo de latencia donde 
tenemos un comportamiento diferenciado, no somos hombres ni mujeres, una chica de 9 o 
10 años se agarra a trompadas y juega pelotas, y los chicos pueden jugar voley o bailar y 
jugar a la cocinita con las chicas, eso es normal, mira que sabia es la naturaleza que nos da 
ese período de latencia para desarrollar nuestra identidad pero el desconocimiento hace 
que si esta chica juega pelota, mira ya es una marimacha o al chico que le empieza a gustar 
el baile le dicen que es maricón, eso no es así, eso es parte de un proceso normal de 
afirmación que la propia naturaleza nos da, luego de ese periodo la naturaleza se encarga de 
que a la mujer le crezcan los senos y a los varones les salga la barba”, sostiene, el psicólogo y 





Igualmente, la tasa de embarazos en adolescente en el Perú ha incrementado según la 
encuesta de Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2017, el 13,4 % de las 
adolescentes entre 15 y 19 años son madres y en zonas rurales la cifra aumenta en 23,2 %. 
(Perú21, 2018).  A causa de los embarazos precoces las adolescentes truncan sus estudios, 
se les dificulta encontrar un trabajo y no solo se afectan ellas, también el bebé, por la 
irresponsabilidad de la mayoría de estos jóvenes al no saber cómo alimentar o educar al 
neonato. En algunos casos suelen quedar embarazadas por abuso sexual en la familia o por 
cercanos. 
Sin embargo, David Huere, psicólogo de profesión y profesor de la universidad tecnológica 
del Perú, sostiene que:  
“Desde el punto de vista de la psicología, puede darse el caso que el embarazo sea una 
salida para evitar enfrentarse a la vida, no trabajar, no estudiar, más claro, no enfrentarse a 
las responsabilidades que la vida te va presentando conforme vas creciendo, algunos 
testimonios que escuché son, “porque me embarace deje los estudios, porque me embarace 
ya no puedo trabajar”, etc. Y eso es como un refugio, ojo, en algunos casos.” 
 
En relación con las “Niñas Madres”, el Seguro Integral de Salud comunica que anualmente 
se atienden alrededor de dos mil partos en menores de 15 años de edad. Desde el 2011 al 
2017, fueron recibidos 14,325 partos de menores de 15 años de edad (Boletín Estadístico 
del SIS, 2017). En los meses de enero y septiembre del año 2017, fueron atendidos 1,645 
nacimientos en menores de 15 años, que incluyen niñas de 10, 11 y 12 años de edad. (Ver 
Cuadro 1) 
Por otro lado, en el 2015 la RENIEC registró 1,538 recién nacidos cuyas madres eran 
adolescentes entre 11 y 14 años de edad. El 71 % de los padres de los neonatos registrados 
por madres de 11 a 14 años de edad eran mayores de 18 años de edad (RENIEC, 2016). La 
mayoría de estos casos al parecer están relacionados con actos de violencia sexual. 
Las cifras que se muestran sobre violencia sexual en niñas, niños y adolescentes en el país 
son graves. En el año 2017, mediante el CEM se atendieron 6,593 casos de violencia sexual 
en niñas, niños y adolescentes, que representan el 73 % del total de casos atendidos de 
violencia sexual en los CEM. 
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Según la información compartida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), durante el año 2017 el Centro de Emergencia Mujer atendió, 9,012 casos de 
violencia sexual, de los cuales 4,006 adolescentes de 12 a 17 años de edad fueron 
violentados.  
Cuadro 1. 
Al respecto, David Huere, psicólogo y profesor de la Universidad Tecnológica del Perú, 
sostiene que: 
“Es rico comer porque si no fuera rico no comeríamos, la gente se moriría y desaparecería la 
especie. Si no tuviéramos sexo, no nos reproducimos y nos extinguiremos, pero qué pasa 
con los adolescentes, como son más impulsivos, los sensoriales no pueden resistir o manejar 
ese placer que da la caricia, el juego sexual, el beso, el abrazo, los tocamientos, porque no 
tiene el desarrollo cognitivo suficiente para decir “oye, espérate un momento”, caen y se 
dejan llevar y después empiezan los problemas. Viene el sentimiento de culpa, la 
preocupación, el estrés y bajan en sus notas porque a la chica no le viene la regla, el chico 
pensando que va a ser ahora, etcétera. Y de qué manera se le podría aconsejar para que se 
controlen, por eso está bien la educación sexual, uno tiene que explicarle qué está pasando, 
él sabe que está mal pero, la idea es desarrollar ese conocimiento cognitivo, así es como te 
contienes.” 
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En este año el Ministerio de Educación recibió críticas por los últimos libros escolares para 
quinto de secundaria y también por manuales para los docentes que iban a ser impresos y 
difundidos a los diferentes colegios estatales en el 2019. 
En los textos se habla a favor de retrasar el inicio sexual bajo el título de 'La virginidad 
conservada' escrita por el psicólogo Fernando Maestre y también se apela a ser castos como 
en '¿Podemos resistir la tentación?', escrito por Cassandra Figueroa, donde se argumenta el 
texto con fundamentos religiosos y calificado de machista por cargar la responsabilidad de 
la familia solo a la mujer. (Perú 21, 2018). 
Sin embargo, Inés Lazarteh, coordinadora del área de tutoría del Ministerio de Educación, 
explica que:  
“En la jornada escolar completa, tenemos dos horas de disponibilidad de tutoría, estamos 
introduciendo recién esta modalidad. 
Consiste en desarrollar proyectos, ya no es solo una sesión de clase, si no es más 
estructurado. Es conversar con el estudiante y poner sobre la mesa un tema, se va 
involucrando e investiga. Como se veía en las otras sesiones, el embarazo adolescente 
estaba separado por año, la primera sesión es introducir el tema y que después se cree un 
debate. El recurso audiovisual puede ser utilizado en las clases y que el docente se involucre 
y use otras metodologías, ya que cognitivamente ahora los chicos son otros, la información 
se tiene que brindar de forma diferente, se le tiene que enganchar en algo más práctico, los 
temas sobre educación sexual son infecciones de transmisión sexual, embarazo adolescente, 
entonces hay un montón de cosas en lo que se tiene que trabajar.” 
Con prohibir, causar el miedo en los adolescentes de tener relaciones sexuales y de querer 
seguir manteniéndolos en una sociedad conservadora, no se podrá llegar a concientizarlos 
sobre sexualidad porque los adolescentes de hace una década no es el mismo que el actual 
que consume otro tipo de formato de entretenimiento, información, entre otros temas. Por 
ese motivo se les debe de hablar a los adolescentes sobre sexualidad de manera abierta, sin 
tener vergüenza porque es parte de su etapa y que no se está motivando a que tengan 
relaciones sexuales sino a quererse y que se cuiden, que sepan en qué momento deben 
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realizar el acto sexual, que no es un juego, decirles las consecuencias sin asustarlos solo que 
estén enterados y hagan una buena toma de decisión. 
Dentro de educación sexual se debe reforzar los temas de respeto y responsabilidad para 
con la pareja, así como la autoestima y la equidad de género. 
Problema General 
¿El uso de un Microprograma audiovisual es una herramienta de comunicación didáctica 
eficaz para impartir educación sexual a los estudiantes de secundaria de colegios estatales 
de Lima Metropolitana? 
Problemas Específicos 
● ¿Cómo se informan los adolescentes sobre el tema de educación sexual?






1.1.1. Estructura de sesión de tutoría en educación sexual integral en los colegios 
estatales de Lima. 
Esta es la estructura como desarrollan una clase de tutoría, usada en los colegios estatales 
del Perú. 
Gráfico: 1 
 Estructura de la hora de tutoría 
 






1.1.2. Currículo escolar para educación secundaria sobre educación sexual integral 
A continuación, presentamos las tablas con los temas que se dictan sobre educación sexual 
en la hora de tutoría en los colegios estatales de Lima Metropolitana - Perú, tomado del 
libro, para los profesores del estado peruano. 
Tabla 1 




Como se muestra en la tabla 1, a partir del III bimestre del año escolar los tutores 
desarrollan temas relacionados a la relación en pareja, sobre los cambios del cuerpo en la 
adolescencia, sobre el abuso sexual, entre otros temas. En este bimestre el tiempo es corto 
por lo que el tutor no llega a explayar de forma detallada sobre estos temas.  Por otro lado, 
no hay temas sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, etcétera.  
Tabla 2 
Fuente:  Libro: “Lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para la educación 
sexual integral” 
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En la tabla 2 se muestra que los temas que van a desarrollar en le IV bimestre del año 
escolar, son temas importantes en la adolescencia, igual que las del anterior 
bimestre, pero sigue sin haber temas de cómo prevenir un embarazo o cuidarse de 
una infección de transmisión sexual.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
En diferentes investigaciones realizadas en el Perú de este año 2018 sobre educación sexual, 
se resume en que hace falta material didáctico para profesores, no hay una buena 
preparación para ellos, si desarrollan un tema lo hacen vagamente sobre salud sexual. 
Una de otras deficiencias encontradas en el estudio realizado fue que los temas con relación 
a la anticoncepción y el embarazo no planificado, donde poder obtener anticonceptivos y 
cómo usarlos correctamente, están entre los menos comentados en las clases de educación 
sexual: la información de estos temas solo la recibió una menor parte de escolares. “En el 
Perú donde, de cada siete adolescentes y niñas se ha embarazado e inclusive ha dado a luz, 
es importante que las mujeres jóvenes y adolescentes sepan de estos temas para poder 
prevenirlos, pero esto no sucede”, comenta Angélica Motta. (Perú21, 2018) 
Por este motivo con el proyecto audiovisual, un microprograma didáctico sobre educación 
sexual integral, queremos enseñar de forma dinámica y natural al momento de 
comunicarles a los adolescentes sobre sexualidad, darle respuestas a las dudas que tengan y 
abordar los temas que ellos desean saber más. 
En el microprograma tendremos en cuenta mejorar la identidad personal para que los 
adolescentes sepan actuar y decidir a conciencia (pensar antes de actuar) que cuando a ellos 
les incomode o no les gusta de hacer algo sepan decir que “no” en el momento correcto, 
que no se dejen influenciar por nada ni nadie, porque ellos tienen la elección y poder de la 
situación en la que estén, sea que alguien lo esté maltratando físico o psicológicamente. 
Que estén seguros que no existen las creencias sobre sexualidad, que hoy en día sigue 
existiendo este tipo de pensamiento, el microprograma se encargará de ir aclarando 
aquellos malentendidos sobre estos temas. Ayudar a que se valoren como varón y mujer, 





1.3. OBJETIVOS  
1.3.1. Objetivo general 
Demostrar que un microprograma audiovisual es una herramienta de comunicación eficaz 
para impartir educación sexual a los estudiantes de secundaria de colegios estatales de Lima 
Metropolitana. 
1.3.2. Objetivos específicos 
● Analizar cómo se informan los adolescentes sobre el tema de educación 
sexual.  
● Identificar qué ideas, mitos, tabúes y prejuicios en general tienen los 
adolescentes en torno al sexo. 
 
1.4. LIMITACIONES 
Para realizar este proyecto, tuvimos dificultades que poco a poco fuimos superando, tales 
son:  
 Buscar un contacto en el Ministerio de Educación, para que nos dé su apoyo en la 
búsqueda de la información y vinculación de objetivos. 
 El conseguir un colegio estatal para poder encuestar, nos tomó tiempo, debimos 
pedir un documento a la universidad y con esa solicitud dirigida al director del 
colegio estatal, se pudo ingresar a la institución. 
 A la hora de poder buscar los personajes para el microprograma, se hizo difícil 
encontrar el contacto para contratar a un youtuber.  
 Buscar un psicólogo que tenga experiencia con adolescentes y el carisma para el 
microprograma, lo cual fue superado ya que se acudió a la clínica de INNPARES y 






2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
2.1.1. Investigación del extranjero 
Primera investigación: “Salud sexual y reproductiva para jóvenes y adolescentes” 
Autor: N. Vera 
País: Venezuela 
En el repositorio de la Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación 
Social se encuentra investigaciones que tienen relación a las variables de los temas y 
estudios que son los siguientes:  
Vera, N. (2007) en su tema de tesis “Video educativo sobre salud sexual y reproductiva para 
jóvenes y adolescentes” menciona que:  
“La carente formación e información acerca de salud sexual ha crecido en la esfera de lo 
reservado para transformarse en una problemática social de primer orden. El preocupante 
incremento de los adolescentes que están embarazadas y no desean al bebé, el riesgo 
psíquico y físico para los jóvenes involucrados en una maternidad precoz y el duro 
incremento de las ITS son un hecho clave de la multiplicación en Venezuela”.  
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“Ante este panorama se requiere que todos estén involucrados: los padres de familia, 
tutores, hijos y maestros, centros educativos, instituciones y administración pública, se 
pongan de acuerdo para poder enfrentar la problemática que afecta a gran parte de la 
sociedad, se debe educar e informar a los adolescentes, que la salud sexual y reproductiva, 
es un tema muy importante que se debe tratar, que es una necesidad urgente para todos”.  
Lo que nos dice la autora, es que hace falta más información sobre salud sexual porque 
básicamente los embarazos precoces se han vuelto un problema social en Venezuela, su 
país; y es una necesidad para los adolescentes, jóvenes y adultos saber acerca de estos 
temas sobre sexualidad y prevención.   
En Perú, El Ministerio de Educación está llevando a cabo programas de educación sexual, es 
solo que la información no está siendo bien comunicada hacia los adolescentes porque los 
tutores no se sienten lo suficiente preparados para dictar clases de sexualidad. No hay falta 
de información, faltan herramientas para poder transmitir de forma correcta sobre las 
dimensiones de educación sexual integral para los adolescentes. De igual manera este tipo 
de problemas se han vuelto sociales y preocupantes para el país.  
Segunda investigación: “Sexualidad plena: deber y derecho de las y los adolescentes” 
Autor: Avellán, k. Morales, I.  Rivera, M. Vargas, E. 
País: Costa Rica 
En el repositorio de la Facultad de Ciencias Sociales que tienen relación a las variables de los 
temas y estudios que son los siguientes:   
Avellán, k. Morales, I.  Rivera, M. Vargas, E. (2005) en su tema de tesis “Sexualidad plena: 
deber y derecho de las y los adolescentes”, nos dice que:  
“La adolescencia es el período donde comienzan a consolidar su personalidad, una forma de 
ver el mundo y la forma de actuar de las personas, también de ser la fase en la reafirman su 
sexualidad y por lo general están curiosos por iniciar la vida sexual.  La información que 
obtengan para poder afrontar los cambios de ahora en adelante será determinante para su 





El texto “Etapa de transición: salud, sexualidad y derechos reproductivos de los jóvenes” es 
que a los adultos le parece:  
“Menos riesgoso mirar hacia un pasado idealizado, que percibir a los adolescentes como 
seres sexuados. (...) pero jamás hubo en la historia una época en donde solo existiese 
embarazos dentro del matrimonio, en que todos los embarazos fueran deseados y que la 
fidelidad protegiera contra las infecciones de transmisión sexual”  
 
En la etapa de la adolescencia los chicos suelen ser curiosos, más acerca de su sexualidad 
que de los estudios y de lo que sucede en la sociedad actualmente, o hay un porcentaje que 
toma más importancia al deporte (el fútbol), después están en su etapa, de que les gusta la 
amiga o compañera del salón y es ahí cuando son una pareja adolescente vienen los 
“problemas”, claro, en caso no estén informados correctamente sobre la sexualidad y todo 
lo que conlleva esta.  
 
Por otro lado, con la frase del texto, se puede concluir que los adultos no quieren aceptar 
por lo que en la era moderna los adolescentes están consumiendo información vaga o mal 
comunicada sobre educación sexual, cada vez más preocupante por los embarazos precoces 
y no deseados en menores de edad. No se puede tapar el sol con un dedo, es recomendable 
hablarles de estos temas sin pelos en la lengua así los chicos estarán mejor informados, y si 
es posible dejar de ser una sociedad conservadora. 
 
2.1.2. Investigación nacional 
Tercera investigación: “Propuesta de videos educomunicativos para incrementar el 
aprendizaje sobre educación sexual en los adolescentes del 5 año A del colegio Trilce, 
Trujillo”  
Autor: J. Haynes 
Revisando otras tesis, en el repositorio de la facultad de ciencias de la comunicación de la 
universidad Cesar Vallejo que tienen relación a las variables de los temas y estudios que son 
los siguientes:   
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Huaynes, J. (2017) en su tema de tesis “Propuesta de videos educomunicativos para 
incrementar el aprendizaje sobre educación sexual en los adolescentes del 5 año A del 
colegio Trilce, Trujillo” indica que: 
“En estos tiempos, los medios audiovisuales han alcanzado gran parte del desarrollo en la 
enseñanza y aprendizaje, con el uso casi diario de las herramientas digitales. Cada vez se ve 
más en estudiantes que comienzan sus primeros años de colegio y que deciden empaparse 
de ideas y conocimientos. No obstante, si hablamos sobre la educación sexual, todavía es 
una realidad crítica y operativa en todos los niveles de existencia de la persona; aunque, es 
durante la adolescencia cuando este hecho de la vida humana encuentra su confirmación”. 
“En el Perú, los avances educativos no se ven reflejados en los profesores de educación 
primaria, secundaria y padres de familia que aún miran con incertidumbre los temas 
relacionados a la educación sexual. Estos hasta hoy siguen siendo vistos como un tabú, 
principalmente en naciones conservadoras como la nuestra. (guttmacher, 2017)” 
En conclusión, el autor sostiene que los adolescentes prefieren los medios audiovisuales 
para poder aprender porque es una forma fácil para que ellos presten atención y se les 
quede en la mente. Por otro lado, los padres de familia, maestros y tutores siguen en 
desacuerdo con llevar desde temprana edad la educación sexual. Aún siguen existiendo 
familias conservadoras en pleno siglo XXI.  
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2.2 DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 
2.2.1. Eficacia de las herramientas de comunicación audiovisual didáctica en 
adolescentes. 
Con el propósito de atraer y retener la atención de los adolescentes, lo más recomendable 
es utilizar los medios audiovisuales como apoyo pues el conjunto de materiales visuales y 
auditivos hacen de la enseñanza algo didáctico e incluso divertido por la manera tan sencilla 
y rápida que tiene de enseñar. La eficacia de dicho método es debido a que utiliza más de 
un sentido al mismo tiempo; percibir, sentir, ver o escuchar llega a estimular más que sólo 
leer u oír por un largo rato. Vídeos educativos, proyecciones, materiales físicos o una charla 
fluida es parte del equipo de apoyo. 
Entre los medios audiovisuales más comunes (y los cuales orientan de forma más directa) se 
encuentran: el pizarrón magnético, el franelógrafo, el retroproyector y el rotafolio. Es 
importante recordar que el propósito del material didáctico es ayudar al instructor, es decir, 
no únicamente facilita lo aprendido sino también motiva, ejercita habilidades, evalúa 
conocimientos o proporciona simulaciones de un tema en específico. 
Permiten: 
● Abarcar temas de una forma simple, comprensible pero siempre objetiva.
● Facilita el aprendizaje mediante variados materiales para el estudiante.
● Animar la atención y estimular al grupo para que puedan retener la información sin
complicaciones.
● Los participantes consiguen entender lo aprendido desde un punto realista que
refuerza lo abordado.
● Favorece la conversación entre todos y al mismo tiempo ahorra tiempo de estudio.
Los materiales didácticos se dividen en: 
● Materiales para el profesor.
● Materiales para el estudiante.
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Conforme la humanidad avanza la educación también lo hace, constantemente se borran 
técnicas y añaden nuevas que puedan acompañar al estudiante durante sus lecciones. Cada 
época se adapta a las nuevas tecnologías y por ello es que se incorporan nuevos medios 
audiovisuales de aprendizaje, como, por ejemplo; las gafas de realidad virtual o los 
estereoscopios en su tiempo.  
El estudio no debe sentirse pesado ni aburrido, por eso es que se utilizan materiales cuya 
función sea captar la atención y explicar de manera sencilla pero neutral uno o varios temas 
al docente, también dándole herramientas que lo ayuden a posicionarse en lo aprendido, 
pero lejos del estudio, en otras palabras: cuando realmente tenga que practicarlo en la vida 
real. En resumen, la ayuda que fomentan los medios audiovisuales son:  
● Despierta la curiosidad, enriquece la concentración y mantiene al estudiante con la
total atención en el tema.
● Retiene lo aprendido durante el estudio y después de éste.
● Una compresión mucho más rápida, la cual puede ser interpretada sin mayor
complicación.
Sin embargo, es importante recordar que los medios audiovisuales son un apoyo y su 
efectividad jamás será garantizada, el proceso de aprendizaje es complejo (además de variar 
en cada estudiante), aunque supone menos trabajo y facilidad no hay que confiarse pues 
también es necesario que el instructor, así como los alumnos trabajen en equipo y se 
esfuercen por sí mismos.  
Por lo tanto, como el material didáctico es diseñado para un fin educativo, el docente debe 
elegir cuáles son mejores recursos y en qué momento es bueno recurrir a ellos. De esta 
forma sigue siendo un apoyo que enriquece la enseñanza, pero tampoco la sobresatura. Y 
los docentes que pueden hacer un manejo responsable de los recursos audiovisuales 
también son reconocidos por dominar las TAC (tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento). 
Siempre hay que recordar que el material didáctico tiene completa influencia y suele estar 
atada a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), las cuales proporcionan 
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diferentes recursos audiovisuales, tales como: vídeos, audios, imágenes en movimiento, gif, 
etc. Y como las redes sociales han tomado fuerzas en los últimos años es importante 
incluirlas en el estudio para obtener un mayor impacto y apoyo a la hora de mostrar un 
tema. Cualquier recurso que esté a nuestra disposición es una herramienta a la que 
podemos recurrir en caso de ser necesario. 
Siguiendo con el tema de la saturación de redes sociales en nuestra sociedad, podemos usar 
las TIC a nuestro favor y complementarlas en nuestra instrucción al indagar en canales de 
aprendizaje e incluir al alumno para que tenga una participación aún mayor al desarrollarse 
en un ámbito que ya conoce. Entonces el aprendizaje será mejor.  
Por último, hay que remarcar la importancia de siempre proporcionar recursos accesibles, 
auténticos y útiles; incluir siempre subtítulos, traducciones o transcripciones que faciliten su 
uso para que puedan ser tomados y estudiados sin necesidad de implicar una carga en vez 
de una ayuda. (Antonio Segura Marrero, 2016) 
2.2.1.1. La influencia de los medios audiovisuales en la educación 
Se dice que cada persona es un mundo, por lo tanto, mientras algunos invierten horas de su 
vida devorando libros, otros aprenden escuchando y muchos solo pueden retener 
información con la práctica. Incluir medios audiovisuales como método de aprendizaje es 
una manera didáctica de contar información pues revaloriza la cultura. Cuando nos 
referimos a los medios audiovisuales nos referimos al conjunto de imágenes, grabaciones e 
instrumentos que transmiten mensajes específicos: por ejemplo; las diapositivas, los 
diaporamas, proyección de opacos, los videos que al igual que todos los anteriores 
requieren de un proyector para poder funcionar. E incluiremos todos los sistemas 
tecnológicos multimedia que sean inventados en un futuro. 
Nos enfocamos en medios audiovisuales cuyo propósito sea educativo, es decir, que 
incluyan de tal manera que los individuos puedan aprender por medio de la mezcla de razón 
y emoción al consumir información resumida pero precisa, y presentada de una manera 
atractiva. 
Soltar tanta información pesada y nutritiva de golpe puede llegar a ser contraproducente 
para el individuo que lo recibe, ya que cansa al cerebro y lo somete a un aturdimiento. No es 
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coincidencia que los programas infantiles utilicen personajes llamativos que se expresan 
mediante un lenguaje sencillo para hacer llegar un mensaje a sus televidentes, en resumidas 
palabras; explican situaciones como la contaminación, conflictos mundiales, baja autoestima 
e incluso algún problema como el cáncer y rechazo de una manera que el consumidor 
(mayormente niños) aprenden sin siquiera darse cuenta. Por ese motivo es que los medios 
audiovisuales guardan un potencial que no debe ser ignorado. 
En la actualidad las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), influyen en 
nuestras vidas prácticamente a todas horas y en todo momento. La aceleración de la 
tecnología en los últimos años es impresionante, en ocasiones incluso es desaprovechada y 
no se utiliza para lo que está creada; ha abarcado tantas zonas que la educación no debe 
quedarse fuera.  Hay tantas posibilidades y es momento de que nos acoplemos a la nueva 
era, así como nuestros padres tuvieron que acostumbrarse a las máquinas de escribir, ahora 
nosotros tenemos que fomentar los medios tecnológicos en los centros educativos. 
Un ordenador ofrece imágenes, sonido, texto, gráficos en movimientos o fijos, videos y los 
cuales son de vital importancia para la enseñanza actual y futura. En un sentido didáctico, el 
individuo puede relacionarse con los medios y estudiarlos al responder cuestionamientos 
que posteriormente son evaluados, así mismo pueden grabarse las imágenes o aprender por 
medio de una plática grabada con imágenes. La transmisión del mensaje siempre es 
bidireccional y por eso es que dicho sistema promete obtener un papel importante en la 
educación.  (Barros, C. 2015) 
Viéndolo desde una perspectiva más amplia, aplicar ese tipo de estudios en las aulas hace 
que los individuos aprendan por su propia cuenta, e incluso busquen más recursos fuera de 
clases. No podemos negarnos a lo inevitable, las generaciones actuales ya interactúan con 
las TIC, agregarlas al estudio es únicamente el siguiente paso. 
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2.2.1.2. Educación audiovisual 
Como hemos dicho al principio, el alumno se permite retener información y asimilarla de 
una mejor manera al captarla a través del sentido de la vista y oído. Algunos estudios 
psicológicos implican que el estudio mediante utilización de medios audiovisuales permite 
una enseñanza-aprendizaje más amplia, algo que con métodos antiguos no se efectuaba tan 
claramente. 
Por otro lado, es menos costoso adquirir una computadora que tomar un bus y viajar de un 
pueblo a otro todos los días. La educación reflejada por medios audiovisuales no se limita a 
las aulas, puede incorporarse en un sistema que permita a personas de bajos recursos o de 
otras regiones obtener capacitación y accesibilidad al estudio como nunca antes. De esta 
manera las fronteras geográficas quedan borradas. 
Pero así como los recursos electrónicos pueden ser factibles para un mejor aprendizaje, 
también pueden suponer un obstáculo si no son aplicados ni desarrollados de manera 
adecuada. Es preciso recordar que los esquemas que puedan considerarse un éxito en la 
educación, no tienen que ser útiles para el público; pero eso no quiere decir que los 
responsables no deban cuidar de los recursos ni estudiarlos cuidadosamente antes de 
aplicarlos. Como el material siempre será creado para personas que vivan en un 
determinado lugar, que ya tienen cierto estilo de vida y poseen costumbres o ideas intactas, 
es probable que no funcionen para estudiantes de otros lugares. (Barros, C. 2015) 
2.2.1.3. La generación de nativos digitales 
 Se trata de la generación nacida entre 1995 y 2015.
 Navegan sin complicaciones y con cierta experiencia por la red.
 Crean sus propios horarios y puestos de trabajo.
La primera vez que el término “nativo digital” salió a la luz fue en el ensayo “La muerte del 
mando y del control” por el autor estadounidense Marc Prensky en 2011; en el describía a 
las personas que habían crecido junto con el proceso tecnológico y las consecuencias, a 
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diferencia de los llamados "inmigrantes digitales", relacionados con la era analógica, y 
finalmente estaban los Millenials a los que también se les conoce como "Generación Z" 
(nacidos entre 1995 y 2015). 
El autor definió a cada uno con diferentes rasgos que, según él, los caracterizaba. Por 
ejemplo, en los nativos digitales son: 
 Desea aprender de manera inmediata y la información debe ser digerible sin problemas.
 Pueden hacer varias tareas a la vez, además de sentirse atraídos a los procesos paralelos.
 Creen y prefieren los gráficos antes que los textos largos y densos.
 Se sienten fascinados por los hipertextos al azar.
 Son ágiles en las redes, por lo tanto, trabajan mucho mejor con la tecnología.
 Les satisface el progreso y se sienten recompensados de manera inmediata.
 Prefieren aprender mediante un proceso lúdico y suelen trabajar en situaciones cero
tradicionales.
Los nativos digitales tienen la habilidad de navegar por la red con fluidez, utilizan 
reproductores de audio y video con profesionalidad, toman fotos que retocan o hacen 
presentaciones y blogs con poco esfuerzo, prácticamente están conectados todo el día, así 
como también permanecen conectados a espera de respuestas instantáneas. 
Son multitarea. Destacan por su clara toma de decisiones y agilidad mental en busca de 
cambios.  (Universia, 2018) 
A nivel educativo, los alumnos nativos digitales por naturaleza estudian utilizando la 
tecnología a su favor, ya que desde jóvenes les inculcan una educación no tan tradicional. 
En el ámbito profesorado es todavía más complicado que retengan su atención, ya que 
piensan que todo lo pueden obtener de internet, por lo que ellos mismos quieren estar 
conectados y tomar ciertos recursos. 
En definitiva, éste tipo de personas tienen una mentalidad diferente que ya no busca ser 
emprendedora, sino que crea puestos de trabajo que nadie hubiese esperado que traerían 
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tanto beneficio, su capacidad por el uso de plataformas y aprendizaje visual hace que si no 
tienen una respuesta ellos la producen. 
2.2.1.4. 10 beneficios de lo audiovisual en el aula 
Los adolescentes (nativos digitales) buscan la información que sea sencilla de comprender, 
así como fácil de obtener, es por eso una buena opción como parte de la enseñanza un 
medio audiovisual en el colegio. 
1. Favorece la observación de la realidad:
Los audiovisuales son una herramienta física que sirven como prueba para ser analizados y 
permiten registrar acontecimientos reales, ya no es tanto un texto denso. Se acerca a un 
conocimiento empírico. 
2. Comprensión y análisis:
Los contenidos audiovisuales con animaciones interactivas y los gráficos ayudan a meditar la 
realidad, cuestionarla y visualizarla para llegar a una mejor conclusión al analizar los 
distintos elementos que la conforman. 
3. Elemento de motivación y atractivo:
Al ser tan “tangible” y exponer la información de una manera simple, los estudiantes se 
sienten más atraídos a ese tipo de contenidos, así como a sus explicaciones. A veces incluso 
se trata de espectacularidad. 
4. Múltiples lenguajes y múltiples alfabetizaciones:
Los contenidos audiovisuales fomentan el valor del lenguaje sea oral o escrito. De cierta 
manera erradican la mala escritura, algo muy propio de la generación actual (distorsionar el 
lenguaje y la manera de expresarse). 
Además de que permiten el desarrollo de habilidades semióticas de interpretación (como 
bien dice la palabra, la comprensión de textos, audios, etcétera). Por muy complejo que sea 
el material, al poder leerlo fomenta un pensamiento crítico y analítico. 
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5. Mejora la eficacia:
Se obtiene un mejor rendimiento en el alumnado al presentarle información mediante 
relatos audiovisuales, lo cual hace la tarea del profesorado algo más sencillo en cuanto a la 
explicación. Mientras más atención ponga el estudiante, habrá menos necesidad de perder 
el tiempo en explicaciones. 
6. Facilita el aprendizaje de la escritura audiovisual:
Una imagen dice más que mil palabras. Más que textos o audios, son los recursos 
audiovisuales los que tienen más peso sobre el estudiante pues captan su atención y le 
entregan información al mismo tiempo, por ende, facilita la expresión e interpretación. 
7. Potencia las habilidades mediáticas y la creatividad:
Aunque los recursos audiovisuales significan menos sacrificio, también requieren de alguien 
competente que sepa utilizarlos adecuadamente. Los equipos no siempre funcionarán, 
habrá trabas a la hora de abrir programas, se requieren buenos sistemas y sobre todo la 
creatividad para resolver problemas y presentar trabajos de calidad. 
8. Estimula el uso y acceso a bancos de recursos compartidos:
Entre más personas se dediquen a este tipo de estudio, más lugares como los “Recursos 
Educativos Abiertos (REA)” seguirán entregando plataformas de internet que agilicen el 
material y hagan más sencillo la compartición. 
9. Favorece la consideración del patrimonio audiovisual:
Los estudiantes adquieren competencias que los ayudan a entender su entorno, además de 
que pueden apreciar y criticar valores culturales. En pocas palabras: sus críticas y maneras 
de ver al mundo estarán mejor fundamentadas. 
10. Introducción de criterios de valoración estéticos y creativos:
Los medios audiovisuales más que analizar el entorno son otra manera de expresión 
artística, por lo que los alumnos podrán tener el suficiente conocimiento para hablar, 






La Educación es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona para su 
desarrollo y crecimiento, suministrando herramientas y conocimientos esenciales para su 
vida diaria. Esto empieza desde muy pequeño, en su casa, al entrar al colegio, universidad, 
etc., donde se educará e implementará a su vida valores, cultura, personalidad, etc. 
formando así a una persona derecha para su futuro. 
La educación se divide en 3 estados para un buen crecimiento en la persona. 
1. En este estado se le inculca valores para que pueda ser una persona equitativa con 
los demás, enseñándole sobre lo que es la moral. 
2. En el segundo estado de la educación se les brinda conocimiento en ciencias, 
matemáticas y letras; los cuales sirven para usarlo en alguna situación que se pueda 
aplicar estos cursos. 
3. Por último, el ser humano tiene los aprendizajes básicos para decidir que estudiar 
como carrera y ejercerla en un futuro. 
2.2.3. Sexualidad 
El concepto de sexualidad es amplio y se puede entender de diferentes maneras, incluso 
como que solo se basa en el coito. Pero la sexualidad está relacionado a identidad de género 
(biológico), vida sexual (psicológico) y cualidades de contacto sexual de las personas (social). 
Tomada como investigación el problema en que suele recaer es en la “comunicación sexual” 
porque los seres humanos tienen problemas al momento de relacionarse. En la antigüedad 
el tema no era muy comentado, era un tabú social y donde se pensaba que el tener 
relaciones sexuales era un instinto por parte de ambas personas involucradas, hay personas 
que se dejan llevar por el placer. Sin embargo, en la actualidad el tema se lleva de forma 
responsable y comprensible. En estos tiempos surgen distintos conceptos que 
complementan a la definición de sexualidad, es así como las preferencias entre los seres 
humanos es un tema libre pero controversial ya que hay un grupo de personas que no 





Conociendo los 3 factores esenciales de la sexualidad humana podemos definir cada una de 
ellas:   
2.2.3.1. Sexualidad biológica 
La sexualidad siempre estará relacionada a la biología porque es la manera más simple de 
entender y estudiar a los seres vivos. Son los órganos genitales quienes conforman el 
esquema del ser humano –sin meternos en pensamientos filosóficos– entendemos que los 
genitales definen a los niños(as), adolescentes, adultos(as) y ancianos(as) como seres 
sexuados desde el nacimiento hasta la muerte. 
Así pues, la sexualidad biológica implica el acto sexual a través de los genitales con el fin de 
fomentar la cadena de reproducción. Sin embargo, el aspecto biológico sexual jamás se 
queda con una sola definición, es capaz de unirse a otros factores implicados para ampliarse 
en resultados.    
 
2.2.3.2. Sexualidad social 
De acuerdo al contexto histórico, costumbres, ritos, entorno, influencias, experiencias y 
creencias en las que creció una persona es como puede entender y vivir la sexualidad. Cada 
cabeza es un mundo así que no todos practicarán ni verán el erotismo de la misma forma. 
A todo esto, le sumamos que desde la antigüedad las religiones y autoridades nos 
impusieron ciertas formas de cómo vivir o qué hacer, lo que está bien y lo que no. Las 
limitaciones sobre prácticas sexuales «no normales» nacen a partir de creencias 
tradicionales. 
Pero es muy común que como humanos sociales queramos relacionarlos y crear lazos con 
otras personas, no obstante, de alguna manera nos dejamos influenciar por comentarios 
externos para no caer en el rechazo ni sentirnos solitarios. Siempre buscamos entrar en un 
círculo social incluso si eso nos arranca la libertad. Acatamos las reglas que nos han 
impuesto desde infantes porque es lo único que conocemos, porque el mundo siempre ha 





La población ha crecido con un esquema sobre la forma de hacer las cosas, sin embargo, la 
persona nunca se cuestionó si era la manera correcta de realizarlas lo que hace a 
escandalizarse cuando algo fuera de lo común sucede a su alrededor. Se trata de aceptar las 
reglas para una convivencia sana, pero también de tomar actitudes nuevas y adaptarlas con 
el propósito de forjarnos como un ser único con identidad y personalidad.   
No somos un ganado que sigue al pastor sin cuestionarse a dónde va o por qué le quitan la 
lana. Para crecer como personas requerimos de romper con las ideas erróneas, limitantes y 
tradicionales que nos metieron en la cabeza mientras crecíamos o nos relacionábamos. Lo 
más recomendable es investigar, incluso mejor, hablar acerca de la sexualidad y abrir 
nuestra mente para poder aprender sin que los prejuicios nos afecten. (Coronado, A. 
Concepto de sexualidad, 2014)  
2.2.3.2. Sexualidad psicológica 
La parte psicológica que comprende la sexualidad se caracteriza por los pensamientos, 
fantasías, actitudes y tendencias. 
En el aspecto psicológico vemos dentro de la sexualidad: cómo nos sentimos, con nosotros 
mismos, así como con los demás. Tomando en cuenta lo siguiente: las emociones, 
sentimientos, placer y pensamiento; fruto de la experiencia y de los conocimientos 
adquiridos.  
Al desarrollar nuestra personalidad, desde que nacemos, obtenemos una visión personal de 
cómo experimentamos y vivimos día con día la sexualidad. Este significado que se tiene para 
nosotros se va modificando, siendo opuesto en cada fase de nuestras vidas. Por eso con 
anterioridad especificamos el concepto de sexualidades. 
Sentimos de manera diferente, y las emociones que se evoca en nosotros son distintos en 
cada persona, aunque la situación sea la misma. Por ello, cada individuo tiene un modo 
diferente de sentir placer, porque lo que a unas personas les produce placer, a otras les 
puede producir disgusto. (Coronado, A. Concepto de sexualidad, 2014)  
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2.2.4. EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
Se encarga de la formación en conocimientos, actitudes y la valorización de la sexualidad del 
adolescente, en la etapa de desarrollo. El objetivo principal de impartir educación sexual 
integral es lograr tener una vida sexual basada en valores, como el respeto hacia uno mismo 
y una vida sexual saludable. 
El encargado de hablar sobre educación sexual integral con los adolescentes son los tutores, 
ellos procuran responder las inquietudes de los adolescentes, fortaleciendo su albedrío, en 
las tomas de riesgos en los que ellos se podrían encontrar. 
Al respecto, se considera que los adolescentes expresan un desarrollo sexual saludable 
cuando: 
● Tienen una relación rica en valores y respeto con la pareja.
● Se educan sobre sexualidad, buscando información de especialistas en este tema.
● Son responsables con su cuerpo, eliminando prejuicios sobre algunos métodos
anticonceptivos, para protegerse.
● Se sienten felices con la pareja, demostrando realmente sus sentimientos.
Tener clases sobre Educación Sexual Integral hace posible que los adolescentes obtengan 
una personalidad y toma de decisión en su sexualidad. 
2.2.4.1.  Dimensiones de la sexualidad integral 
Para aprender sobre educación sexual integral tenemos que tener en claro que se divide en 
tres dimensiones: 
2.2.4.1.1. Dimensión biológica-reproductiva: 
Esta dimensión es fundamental para el conocimiento del adolescente, ya que le ayuda a 
prevenir embarazos no deseados, entre otros; aquí se habla sobre la anatomía y fisiología 





órganos reproductores, las relaciones coitales, los métodos anticonceptivos, infecciones por 
transmisión sexual, planificación familiar, etc.  
2.2.4.1.2.  Dimensión socio-afectiva 
En esta dimensión se habla de las emociones y vínculos afectivos, que se da al momento de 
interactuar con otras personas, representado a través de las actitudes, sentimientos y 
formas de comportarse del adolescente. Es necesario que los adolescentes sepan de esta 
dimensión para entender las expresiones de la vida afectiva y emocional de una sexualidad 
sana y completa.  
2.2.4.1.3. Dimensión ética y moral 
En esta dimensión se da la valoración y aceptación consigo mismo orientando al adolescente 
para una buena toma de decisión en la vida. Pone en práctica los valores aprendidos, 
respetando decisiones, creencias, normas, etc. de otras personas y en la sexualidad de su 
pareja. 
2.2.4.2.   Enfoques de la educación sexual integral 
Son 4 enfoques que se tomaron en cuenta para el desarrollo de la educación sexual integral.  
2.2.4.2.1. Los derechos humanos como marco axiológico y ético de la sexualidad 
Los derechos humanos se definen como facultades, prerrogativas y libertades 
fundamentales que tienen las personas, y se basan en el desarrollo pleno de sus 
potencialidades. Son universales, inalienables, interdependientes, indesligables e 
indivisibles. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos constituyen un aspecto 
central de los derechos humanos y, desde su especificidad, comprometen la responsabilidad 
pública e individual de las personas de alcanzar una educación integral, bienestar, 
autonomía, capacidad de tomar decisiones libres y responsables; así como planificar y 






2.2.4.2.2. Desarrollo humano como campo de integración entre lo individual y social 
El desarrollo humano integral implica el desarrollo físico, socio-afectivo, emocional, 
intelectual, ético, moral y sexual de las personas. Nos refiere al desarrollo de los individuos a 
través de las etapas de su ciclo vital, es decir, alude a los cambios cualitativos y cuantitativos 
que ocurren en la persona desde el momento de la concepción, hasta el de su muerte. Cabe 
señalar que este desarrollo individual siempre está enmarcado en procesos de carácter 
histórico, social y cultural.    
En ese sentido, el desarrollo humano nos refiere al proceso de expansión de capacidades y 
derechos de las personas, dentro de un marco de igualdad de oportunidades, en el cual, 
todas y todos pueden progresar con plenitud y en libertad. Esta concepción de desarrollo 
implica una comprensión de las personas como portadoras de necesidades y de 
potencialidades, metas y derechos que deben ser atendidos; no sólo en lo referido a la 
subsistencia y la protección sino también en cuanto a las necesidades y capacidades de 
libertad, creatividad, afecto, identidad, trascendencia y sentido. (Minedu,2016) 
2.2.4.2.3. Interculturalidad, diversidad y encuentro 
La Educación Sexual Integral de calidad, reconociendo la complejidad social y cultural de 
nuestro país, y partiendo de un marco de respeto a los derechos humanos, adopta una 
perspectiva intercultural que toma en cuenta y valora las diferentes cosmovisiones, 
costumbres y prácticas referentes a la sexualidad, y constituye una estrategia formativa 
para el desarrollo integral de las personas, con espacios de diálogo, convivencia y 
encuentro. 
La interculturalidad, como concepto, permite abordar críticamente la diversidad de los 
procesos culturales y la modalidad de sus intercambios, adoptando el paradigma de la 
relación intersubjetiva, es decir, del diálogo. Se trata de una relación que coloca a los 
interlocutores en un mismo nivel de valoración y reconocimiento, involucrándose en un 
diálogo mutuamente gratificante y enriquecedor y se orienta a generar actitudes de respeto 





En ese sentido, una propuesta intercultural bien entendida intenta eliminar las actitudes y 
conductas etnocéntricas y racistas que caracterizan a la sociedad peruana en su conjunto, y 
ofrece pautas que preparan a los individuos y grupos sociales para desarrollar una 
valoración positiva de la diversidad cultural y para entender y manejar adecuadamente los 
conflictos que surjan del contacto entre culturas, apuntando a superar la discriminación y la 
exclusión. “La educación intercultural asume la diversidad cultural y el mecanismo de la 
interacción dialógica como recursos potentes para la construcción de sociedades realmente 
democráticas y para el desarrollo de procesos educativos pertinentes y significativos”. 
(Minedu,2016) 
  
2.2.4.2.4.  Equidad de género, igualdad desde la diversidad 
La definición de equidad de género se relaciona con la igualdad de oportunidades para los 
varones y mujeres, ya sea en el trabajo, educación, política, etc. debe haber equidad. Una 
desigualdad de género se ve más reflejado en una mujer, esto se debe a las diferencias 
físicas y también a los estereotipos que tienen la sociedad considerando a la mujer el sexo 
débil, llegando a pensar que era menos que el varón y que una mujer tenía menos derechos 
que un varón. Pero esto está cambiando gracias a las campañas y programas de educación 
en el Perú y es así como en educación sexual integral se les enseña desde la infancia a 
desarrollar actitudes y destrezas, que eliminan una desigualdad de género.   
2.2.5. ADOLESCENTES 
La etapa donde ya no poseen los privilegios de un niño, pero tampoco los de un adulto. Se 
trata de un desarrollo que les ayudará a forjarse como personas completas.  
Hay muchos cambios físicos, así como mentales. Dejan de depender de los padres y se abren 
a nuevas ideas que conocen mientras se desarrollan en entornos desconocidos. 
La pubertad es una etapa que inicia en una edad específica cuando las hormonas empiezan 
a funcionar, en cambio la adolescencia no posee un rasgo que la identifique porque cada 





adolescencia termina en tal edad que ellos crean pero otros considerarán que la persona 
todavía es demasiado joven como para tomar ciertas decisiones. 
Entonces, diríamos que la adolescencia se puede dividir en varias facetas: temprana (12 a 13 
años), media (14 a 16 años) o tardía (17 a 21 años) y durante el proceso adquieren una 
madurez fisiológica que les ayudará a desarrollarse de manera intelectual, psicológica y 
social para que el día de mañana puedan obtener una identidad que los ayude en su etapa 
adulta.  (Adapted from Caring for Your Teenager, 2015) 
 
Desarrollo físico 
La pubertad es el desarrollo físico de la adolescencia. Entre la faceta temprana y media de la 
adolescencia es cuando los jóvenes pueden experimentar un crecimiento fisiológico; hay 
cambios más notorios que otros, como el crecimiento de los huesos y vellos, grasa corporal 
o aumento de peso. 
Hay que destacar que los hombres y las mujeres vivirán dicha etapa de manera 
completamente diferente, a pesar de que ambos experimentan un cambio sin retorno. Por 
ejemplo; los varones verán la aparición de los vellos en áreas genitales, bigote o axilas, así 
como también el crecimiento de los órganos sexuales y el grosor de la voz. 
Por su parte, las mujeres igualmente verán el crecimiento del vello, pero en menor medida 
(a comparación de los hombres), sin embargo, el cambio más notorio es la menstruación, 
una situación que les remarcará el hecho de que tienen la capacidad de tener bebés. 
Desarrollo intelectual 
Los niños, a diferencia de los adultos, no pueden diferenciar entre lo correcto e incorrecto, 
tampoco piensan en las consecuencias de sus acciones ni mucho menos en el futuro. Por 
eso es que al ingresar a la adolescencia a una edad temprana pueden racionalizar menos o 





Sin embargo, aunque muchos jóvenes pueden sentir, pensar y actuar de una forma más 
madura, durante y después de la adolescencia, no implica que tomen las decisiones 
correctas ya que todavía no cuentan con la experiencia necesaria. En muchas ocasiones se 
trata del impulso y la manera errática de creer que tienen la razón lo que les puede meter 
en muchos problemas. (Adapted from Caring for Your Teenager, 2015) 
Desarrollo emocional 
Como humanos siempre buscamos una razón que le dé motivo a nuestra existencia. Los 
adolescentes no son diferentes y en realidad suelen meditar más acerca de lo que desean de 
la vida y al mismo tiempo crean una utopía sobre su futuro; buscan independencia y una 
identidad. Se alejan de la familia para experimentar sensaciones que los lleven al límite con 
el propósito de sentirse adultos, liberados y fuertes. Al ser una etapa de 
autodescubrimiento es común que se encierren un poco en ellos mismos mientras se 
aferran a los amigos e igualmente desafían la vida de forma constante. Es habitual que con 
tantos conocimientos pueden sentirse abatidos, solos o confundidos. Es como un círculo 
vicioso donde quieren amor pero no sentirse amarrados, el deseo y/o ambición de ser 
“alguien” en la vida cobra más sentido a pesar de que no saben a dónde dirigirse… 
Desarrollo social 
Las primeras personas con las que convive el niño son sus padres, pero en la adolescencia se 
ve en la obligación de separarse para explorar todo lo que el mundo tiene por ofrecerle; 
amigos y vivencias lejos del entorno familiar. Conoce a todo un grupo de personas que 
crecieron, vivieron y experimentaron en entornos diferentes, entonces le transmiten 
conocimientos nuevos y distintas maneras de apreciar la vida. Finalmente, el adolescente 
tendrá sus primeras relaciones más allá de la amistad y podrá relacionarse de manera 
sentimental con alguien de su mismo o sexo opuesto. 
Recordemos que no todas las personas viven su adolescencia de la misma manera porque 
unos estarán física y mentalmente más desarrollados que otros, pero al final sólo queda lo 
importante; siguen siendo unos principiantes que no saben demasiado (al menos no como 
lo harán dentro de unos años), pueden comportarse, hablar o pensar como un adulto e 





por su inmaduro desarrollo intelectual, emocional y social. Apenas están en el primer 
escalón de lo que los forjará como seres autónomos.  (Adapted from Caring for Your 
Teenager, 2015) 
 
Estilo de vida 
Los adolescentes de la edad de 16 años del quinto grado de secundaria, estudian en las 
tardes y mañanas en colegios estatales de Lima Metropolitana, les gusta salir en grupo de 
amigos, ir a fiestas, usan las redes sociales como medio para entretenerse, conocer más 
personas, algunos practican deportes durante la mañana otros ayudan en casa y hay otro 
grupo que no hace nada durante toda la mañana. Durante la tarde otro grupo realizan sus 
tareas o trabajos grupales según lo que dejen en el colegio de actividad.  
Ya van teniendo relaciones de pareja, así mismo también su vida sexual comienza. En esta 
etapa es donde últimamente las adolescentes se embarazan por no protegerse durante el 
acto sexual, y ocurre la deserción del colegio, bebés desnutridos por padres muy jóvenes 
que no tienen el debido cuidado, etc.   
Hay algunos de ellos que piensan en progresar al ver la realidad de su familia mientras otros 
se dejan influenciar fácilmente por personas de su alrededor que los llevan muchas veces 
por la delincuencia o a consumir drogas. 
Son de familia con padres conservadores y austeros. 
Pertenecen a la era Millennials mayormente usan el celular en su tiempo libre, usan el 
Facebook y Whatsapp a diario, seguido de YouTube y Google. Es aquí donde la mayoría de 
ellos se enteran de temas de sexualidad, se informan muchas veces de forma inadecuada o 
distorsionada, lo cual les hace tomar malas decisiones al actuar frente a su vida diaria. 
2.2.6. Las creencias al inicio de la etapa sexual del adolescente 
 Cuando los humanos se dividieron en comunidades y abarcan diferentes trozos de tierra 
para sobrevivir con los recursos que tenían a su disposición, empezaron a crear diferentes 





costumbres que los definían como un grupo étnico, individual y único. Es lógico pensar que 
cada persona creció y vivió de una manera u otra de acuerdo al país o personas con las que 
se rodeó, y que, por lo mismo, su educación sexual refleja su entorno. Como hemos visto, la 
educación sexual no siempre es tan acertada como uno pudiese llegar a pensar y está 
corrompida por rumores falsos y prejuiciosos; muchas veces se trata más de lo que 
escuchamos o imaginamos que lo que realmente es. 
  
Estamos en una época donde todos estamos conectados y podemos acceder a información 
sin mucho esfuerzo, por lo que es irónico que en muchas ocasiones estemos tan 
desinformados. En la actualidad siguen existiendo demasiados mitos en torno a la 
sexualidad y las personas en vez de investigar utilizan libros literarios que no se han 
informado adecuadamente, leen páginas poco educativas o le preguntan a un amigo que 
dice saber todo acerca del tema haciendo que su duda en vez de resolverse se llene de más 
falacias. Y no es un problema que radique en los adolescentes, sino que también, en muchas 
ocasiones, persigue a los jóvenes y adultos. 
 
Como hemos dicho con anterioridad; no siempre debemos asumir toda la información que 
recibimos como verdadera, es necesario cuestionarla y experimentarla para poder sacar una 
conclusión propia. Siempre hay que revisar las fuentes y ver qué tan confiables o veraz son. 
Se trata de nuestra sexualidad y tenemos el derecho de decidir cómo vivirla (nunca 
olvidando las obligaciones y responsabilidades que aquello implica), sin embargo siempre 
hay que abrirnos a nuevas experiencias para poder decidir qué nos hace sentir bien y qué 
nos incomoda.  
  
Aunque un adolescente es completamente capaz de tomar decisiones no siempre significa 
que actúe con responsabilidad y sabiduría pues mentalmente no ha llegado a una cumbre 
que lo ayude a distinguir las consecuencias. Hasta los 19 años de edad lo más recomendable 
es que los padres de familia dejen atrás los prejuicios y vergüenzas y eduquen, así como 
también resuelvan las dudas de sus hijos e hijas, todo sobre la educación sexual. 
Es cierto que los adolescentes biológicamente están preparados para experimentar 
relaciones sexuales, no obstante, mentalmente siguen con muchas cuestiones e 





oyen, imaginan y creen que sucede, pero como siguen siendo inmaduros terminan 
lastimándose. (Galo C, 2013) 
 
Lo que debería ser una experiencia placentera y responsable termina convirtiéndose en un 
verdadero dolor de cabeza. Los chicos están demasiado tensos, ansiosos y su nula 
experiencia ocasiona un dolor en su compañera, exponiéndose a infecciones y riesgo de 
embarazos. 
 
Algunas personas reconocidas como el director de Servicio de Atención Integral para 
Jóvenes del Instituto Peruano de Responsable (INNPARES), Edgardo Seguil, siempre ha 
aconsejado que los servicios como la consejería sexual para adolescentes, esté a la 
disposición de los estudiantes. 
Cuando se nos entrega un derecho automáticamente tenemos una obligación y una 
responsabilidad, los adolescentes al descubrir su sexualidad ejercen el derecho sobre su 
cuerpo, pero por lo mismo tienen que ser responsables con lo que están haciendo.  
 
Pero quizá lo más preocupante de la situación es la falta de comunicación y orientación 
respecto a la sexualidad y lo que la convierte en una mala experiencia o recuerdo dramático 
cuando podría solucionarse con un poco de comprensión por parte de los padres de familia, 
tutores o encargados. 
Sumergirse en el mundo sexual tiene que ser consensuado y de manera sana porque de otra 
forma los adolescentes y jóvenes pueden caer en juegos tipo: “fiestas semáforo”, “la ruleta 
sexual” o el uso de “tampax rocker” (introducción de un tampax sumergido en alcohol para 
“marearse”), los cuales pueden exponer su salud. 
  
2.2.7. Nueve creencias sobre sexualidad: 
 
1. Existen dos tipos de orgasmo en la mujer: Clitoriano y vaginal. A pesar de que se pueden 
sentir con diferente intensidad, se estimulan de maneras distintas y corresponden 
exactamente igual, la verdad es que se resumen a un único orgasmo, pero como hemos 





penetración mientras que el clítoris puede llevarse a cabo por estimulaciones y roces, sin 
embargo, ambos están conectados pues fisiológicamente la respuesta es la misma. 
 
2. Sólo a través de la penetración se consigue el orgasmo: Hay un porcentaje bastante alto 
de mujeres que alcanzan el orgasmo por medio del clítoris, por lo tanto, es falso que sólo se 
pueda obtener un orgasmo de manera “tradicional” (penetración). Lo cierto es que a las 
mujeres les resulta más placentero la penetración (del pene, dedos o juguetes eróticos), sin 
embargo lo recomendable es también estimular el clítoris para que lleguen a un orgasmo 
más intenso y obtengan una mejor estimulación. 
 
3. Cuanto más grande es el pene, mayor placer se proporciona: Es importante recordar que 
el primer tercio de la vagina y el final (el cérvix) son los encargados de la sensibilidad. El 
tamaño del pene es más un estímulo visual que táctil pues basta con un pene de 
aproximadamente ocho centímetros para otorgar placer, aunque la medida mundial 
estipula un tamaño de 13 cm. Entonces, podemos decir que el tamaño del pene es algo muy 
subjetivo e incluso riesgoso de ser demasiado desproporcionado. A nivel anatómico no se 
requiere de un pene demasiado grande para hacer que la mujer alcance el orgasmo, en 
realidad muchas veces se trata más de la estimulación que previamente recibe tanto en la 
vagina como en el clítoris. Además, en la penetración anal la sensibilidad está en la entrada 
del ano así que el tamaño tampoco influye demasiado. 
 
4. Si el hombre no tiene una erección, no se puede disfrutar de la relación sexual: No. Las 
relaciones sexuales tienen muchas maneras y técnicas para desarrollarse, bien se puede 
llegar al orgasmo en ambos casos utilizando otros métodos como: caricias, masajes, sexo 
oral, estimulación de los testículos, masturbación femenina, introducción de juguetes, etc. 
Es importante no dejarle toda la responsabilidad al pene ni pensar que sin su participación 
ya no es posible disfrutar del momento con tu pareja. Y debemos recalcar que el pene a 
veces puede fallar; ya sea por estrés, ansiedad, preocupaciones, el consumo drogas, entre 







5. Si a un hombre le gusta que le estimulen el ano, significa que es gay: Es momento de 
dejar atrás los prejuicios y los mitos con los que hemos crecido. El ano es una parte del 
cuerpo que puede ocasionar mucho placer si lo estimulan adecuadamente y la orientación 
sexual nada tiene que ver porque tanto hombres como mujeres pueden disfrutar de dicha 
práctica. El que a un hombre le guste la estimulación anal (sea con penetración o superficial) 
no significa nada más que ha aprendido a disfrutar de su cuerpo. ¿Acaso es que las mujeres 
que disfrutan más de la estimulación en el clítoris que vaginal las convierte en lesbianas? 
 
6. Con el preservativo se siente menos: Hay varios hombres que afirman sentir menos 
estimulación con un condón puesto, sin embargo, el placer puede ser más psicológico que 
físico pues todo recae en el cerebro. En la actualidad es fácil encontrar en el mercado y 
farmacias condones resistentes pero finos o algunos que incluso tienen sabor, así como 
estrías que fomentan una buena estimulación y al mismo tiempo aumentan la sensibilidad. 
La finalidad del condón más que otorgar placer busca prevenir el contagio de enfermedades 
de transmisión sexual, riesgos de embarazo e invita a dejarnos ir sin temores. 
 
7. Practicando sexo oral no hay riesgo de contagio de ITS: Las infecciones de transmisión 
sexual se contagian por medio de fluidos vaginales o del semen, además del tacto entre 
genitales. El riesgo siempre es mayor cuando hay penetración, pero hacerlo por medio de 
sexo oral no significa que uno esté libre de contagiarse, claro, hay menos probabilidades, 
pero siempre están presentes ya que la boca (una zona que constantemente tiene fluidos) 
se pone en contacto con la zona infectada. Naturalmente el riesgo siempre aumentará 
cuando la boca esté herida o trague el semen y/o fluidos vaginales. 
 
8. Con la marcha atrás no existe riesgo de embarazo: A cierto refrán podríamos 
responderle con otro, y el cual dice algo como: “Antes de llover chispea”. ¿A qué nos 
referimos exactamente? Al inicio de la excitación del pene sale un líquido conocido como 
«preseminal» y el cual sirve no sólo para lubricar, sino que también se encarga de limpiar el 
conducto de la uretra con el propósito de eliminar los rastros ácidos tras la última orina y de 
esta manera permitir el acceso a los espermatozoides, entonces sí, existe un riesgo de que 
dicho líquido contenga espermas y que, de ponerse en contacto con la vagina, consigan una 





9. Hablarles de sexualidad a los adolescentes es incitarlos a mantener relaciones sexuales 
precoces: Lejos de lo que se pudiese llegar a pensar, mientras más informado esté el 
adolescente mejor podrá pensar en las consecuencias, tomar decisiones responsables e 
incluso llevar a cabo las medidas adecuadas para evitar embarazos y enfermedades. 
Mientras se desarrollan más dudas tienen y deben aprender a conocer su cuerpo y cómo 
funciona, cuáles son los mejores anticonceptivos, las prácticas sexuales más sanas, las 
enfermedades que se pueden acarrear y cómo evitarlas. La información siempre cura, jamás 
lastima. Al tener una base firme, coherente y consciente es más sencillo tomar decisiones 
responsables por decisión propia –y menos presión social–, en cambio ir a ciegas y dejarse 
guiar tanto por los rumores como por la ignorancia pueden acarrear más problemas de los 








2.3. Definición conceptual 
Audiovisual: son imágenes y sonidos grabados que se utiliza mayormente para fines 
didácticos.  
 
Creencias: es un pensamiento personal ya que la persona cree tener certeza de algo y cree 
que es real.  
 
Didáctico: que se utiliza para la enseñanza. 
 
Equidad: dar a cada uno lo que se merece en relación a sus méritos o condiciones. 
 
Ética: estudia lo bien y mal, en relación con la moral que respetan las normas de una 
sociedad. 
 
Influencer: es una persona que sabe un tema en particular y lo comparte mediante las redes 
sociales, por ser una persona natural y no como un famoso o actor, el público se siente 
identificado. 
 
Microprograma: es un programa de corto tiempo que presenta sobre un tema en especial.  
 
Mitos: son cuentos e historias contadas de forma narrativa, con seres de la naturaleza entre 
otros.  
 
Nativo digital: Es el joven que nació en medio de la era digital.  
 















EJECUCIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL 
3.1. TÍTULO DEL PROYECTO:  
“Hablemos claro” 
3.2 Análisis de diagnostico 
Para realizar esta encuesta se escogió a la Institución educativa 107 Daniel Alcides Carrión 
García, situado en el distrito de Santa Anita. En el Grado de 5to de secundaria en los 
colegios estatales de Lima Metropolitana de nivel socioeconómico C, hay un total de 63 mil 
002 adolescentes, dato obtenido del portal web del Ministerio de Educación en Magnitudes. 
(Ver Anexo N°1) 
 
Se encuestó a 100 estudiantes, de las cuales 59 son mujeres y 31 hombres, el método para 
sacar la muestra fue por la tabla de Fisher - Arkin - Colton con un margen de error del 10% y 
confiabilidad del 90%.  
 
Para la segunda encuesta realizada, en donde se mostró el video didáctico, se tomó como 
muestra no probabilística por conveniencia a 30 alumnos del quinto grado de secundaria 
sección “B”, de las cuales 20 son mujeres y 8 son varones.  
 
Las preguntas del cuestionario N° 1 se puede apreciar en el anexo N° 3 y las preguntas del 












Con un total de 100 estudiantes encuestados, en el gráfico se puede apreciar que el 13% de 
alumnos encuestados calificó como muy buenas las clases sobre educación sexual, y solo un 
40% solo como buenas.  
 
Podemos observar que a pesar de que son buenas las clases de educación sexual hace falta 
mejorar la comunicación para que las clases puedan ser mejores. Es por eso que con el 
material audiovisual queremos que la información se transmita de manera sencilla y que la 



























Con un total de 100 estudiantes encuestados, se puede ver en el gráfico que el 59% de 
adolescentes de 5to año de secundaria creen que la educación sexual es muy importante y 
solo el 1% que no es muy importante.  
 
En este caso podemos observar que a los alumnos realmente les interesa y es importante 







Crees qué la educación sexual es importante
Extremadamente importante
Muy importante












Con un total de 100 estudiantes encuestados, el 45% se enteran de educación sexual por 
medio de sus profesores, por otro lado, solo el 6% se entera por textos escolares.  
 
Como se puede observar los adolescentes no suelen leer, por lo que un medio audiovisual 































Con un total de 100 estudiantes encuestados, como se muestra en el gráfico el 18% de 
adolescentes calificó como excelente el medio por el que se enteran sobre educación sexual 
y solo un 53% como buena.  
 
Se requiere mejorar el desarrollo de las clases sobre sexualidad por parte del profesor en el 











La información que recibiste sobre educación sexual 
















Con un total de 100 estudiantes encuestados, en la imagen se puede apreciar que el 50% de 
los adolescentes probablemente verían el microprograma, y el 33% definitivamente sí lo 
vera.  
 
La mayoría de los adolescentes si vería el microprograma audiovisual por ser un método 












Probablemente no lo veo









Con un total de 100 estudiantes encuestados, el resultado de esta pregunta demuestra un 
empate con el 26% entre los temas: El inicio de las relaciones sexuales en Las y Los 
adolescentes y Los cambios de la adolescencia, siguiendo con un 15% El enamoramiento; 












Qué temas de educación sexual te gustaría que 
traten en el microprograma
Los cambios en la adolescencia
El enamoramiento
El inicio de las relaciones sexuales en Las y Los adolescentes
Métodos anticonceptivos
Prevención del abuso sexual
Derechos y autoestima.
La masturbación
Los estereotipos de género, violencia de género y medios de comunicación











Con un total de 100 estudiantes encuestados, aquí se puede apreciar que la mayoría que 
son el 62% de adolescentes encuestados prefieren que un psicólogo les hable sobre 
educación sexual, seguido con un 19% que escogieron un sexólogo.  
 
Podemos observar que los adolescentes buscan que les hable una persona con experiencia 
sobre el tema de sexualidad, es por este motivo que se decidió traer un especialista al 







7. Quién te gustaría que te hable sobre educación sexual en un 
programa audiovisual









V F Enunciado 
5 95 Si no tienes relaciones sexuales te saldrán granos en la cara. 
6 94 Cuando tienes relaciones sexuales por primera vez no saldrás 
embarazada. 
4 96 Por la masturbación te puede salir pelos en la mano. 
18 82 
Si le digo que no quiero tener relaciones sexuales a mi enamorado, 
puede que termine por cansarse de mí. 
32 68 Todos los varones están dispuestos a tener relaciones sexuales 
siempre. 
36 64 Con el preservativo se siente menos placer durante el acto sexual. 





Con un total de 100 estudiantes encuestados, en el enunciado “Al tener sexo oral, no hay 
riesgos de tener infecciones de transmisión sexual”, hay un 17% que cree que es verdad, y 
un 83 % que dice que es falso, con el enunciado “Si no tienes relaciones sexuales te saldrán 
granos en la cara.” El 95% marcó falso y el 5% que es verdadero, con el siguiente enunciado 
“Cuando tienes relaciones sexuales por primera vez no saldrás embarazada.”, el 94% de 
adolescentes cree que es falso y el 6% que es verdadero, el siguiente enunciado “Si le digo 
que no quiero tener relaciones sexuales a mi enamorado, puede que termine por cansarse 
de mí.” El 82% de adolescentes cree que es falso y el 18% que es verdadero.  
 
Tras estas preguntas, se llegó a conocer que la mayoría de los adolescentes encuestados han 
tenido una pareja con anterioridad, posiblemente han practicado alguno de estas creencias 
o alguno de ellos ha leído sobre el tema. En el microprograma se tomará en cuenta tratar 
sobre el tema de infecciones de transmisión sexual para que sepan que si puede haber un 
contagio y de igual manera sobre los métodos anticonceptivos y el enamoramiento, y que 






3.1.2.2. Resultados de la encuesta N° 2 realizada: 
La segunda investigación fue realizada mediante un cuestionario con 8 preguntas abiertas y 
dos cerradas. Con el objetivo de saber que tanto les sirvió el primer microprograma de 
educación sexual con el tema “El inicio de las relaciones sexuales en las y los adolescentes.” 
(Ver anexo N°5) 
  
En la primera pregunta “¿De qué trato el video?”  La mayoría coincidió con que trataba 
sobre sexualidad y como saber en qué momento estar preparado para dar inicio a las 
relaciones sexuales.  
En la segunda pregunta “¿Qué título le pondrías al tema de hoy?” De igual manera con los 
diferentes títulos que propusieron algunos ejemplos como: “Sexualidad en adolescentes”, 
“Aprende sobre tu sexualidad” entre otros, da entender que estuvieron atentos al primer 
capítulo de “Hablemos Claro.”  
En la tercera pregunta “¿Aprendiste algo nuevo sobre sexualidad?”  21 de los adolescentes 
dijo que sí mientras que 7 dijeron que no, quiere decir que el video sobre educación sexual 
realmente les sirvió para la gran mayoría de ellos porque no estaban informados sobre 
sexualidad.   
Con esta pregunta “¿Crees que el conductor es el ideal?” A la mayoría de los adolescentes 
les gustó las bromas que contaba y su carisma, podemos decir que fue el conductor indicado 
para el microprograma “Hablemos Claro”  
Con la siguiente pregunta “¿Crees que el psicólogo estuvo de acuerdo con tus 
expectativas?” Más de la mitad de los adolescentes estuvo de acuerdo porque consideraron 
al especialista muy bueno y con experiencia en el tema, en ese caso los adolescentes se 
sintieron bien informados sobre el tema.  
Con la pregunta “¿Verías este tipo de programas si estuviese en redes sociales?  ¿Lo 
buscarías?”. Casi todos los adolescentes coincidieron en que si buscarían el microprograma 
“Hablemos Claro” en redes sociales porque les pareció interesante y entretenido, además 





La siguiente pregunta “¿Qué temas te gustaría que aborde el especialista?” Los adolescentes 
se quedaron con ver más del microprograma “Hablemos Claro” porque desean saber sobre 
las infecciones de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos y saber sobre las 
consecuencias del embarazo adolescente. Así como tienen curiosidad sobre temas de la 
orientación sexual. 
Con la última pregunta “Califica del 1 al 10 el microprograma Hablemos Claro.” Más de la 
mitad de los adolescentes estuvieron de acuerdo en dar una buena calificación al 








3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.3.1. SINOPSIS 
“Hablemos claro” es un microprograma de corte educativo, entretenido y dinámico que 
servirá de apoyo para las clases de tutoría, en los colegios estatales de Lima; buscando así 
que los adolescentes tengan toda la información sobre educación sexual integral. 
 
 3.3.2. ESTRUCTURA / HISTORIA  
Es un microprograma audiovisual de educación sexual integral, dirigido a adolescentes de 
colegios estatales de Lima Metropolitana, que se realizará en coordinación con la currícula 
del Ministerio de Educación. En este microprograma se hablará de temas que les interesan a 
los adolescentes sobre sexualidad, quienes resolverán sus dudas serán especialistas 
(psicólogo, sexólogo, etc), además habrá tips y consejos. Cada microprograma hablara sobre 
un tema específico.  
Al inicio del microprograma el conductor hace su presentación de bienvenida de forma 
carismática y dinámica, luego presenta el tema y al especialista.  Siguiendo con el programa 
una vez que el especialista se presente, el conductor hará preguntas que fueron enviadas a 
la fanpage de “Hablemos Claro” por los adolescentes, le dará a conocer durante la 
entrevista estas preguntas al especialista.  
Finalmente, el conductor se despedirá de forma alegre dejando con más dudas y curiosidad 
sobre los temas que abordará el siguiente microprograma, invitando a los chicos a que 
envíen sus preguntas a la fanpage “Hablemos claro”.   
Este proyecto consiste en realizar un video quincenal sobre educación sexual para los 
colegios estatales de Lima Metropolitana, con el objetivo de brindar apoyo y ayuda 
audiovisual en la comprensión de las clases de tutoría.  
 
Los primeros temas a realizar son: 
 
1. El inicio de las relaciones sexuales en las y los adolescentes. 





3. El enamoramiento  
4. Métodos anticonceptivos  
5. Planificación familiar 
6. Infecciones de transmisión sexual  
7. Estereotipos de género  
8. Violencia de género y medios de comunicación 
9. Derechos y autoestima  
10. Prevención del abuso sexual  
 
Según importancia de los adolescentes por encuesta realizada.  
 
3.3.3. PUNTO DE VISTA 
El encargado de explicar todos estos temas y resolver las dudas sobre educación sexual 
integral será un especialista del tema, el cual explicará de forma más detallada sobre el 
tema en específico. También se tendrá un conductor, quien guiará el microprograma de una 
forma dinámica para lograr los objetivos planteados.  
   
3.4. IDENTIFICACIÓN DE AUDIENCIA 
El microprograma audiovisual “Hablemos Claro” está dirigido como público primario a: 
Adolescentes que cursan el 5to año de secundaria en los colegios estatales de Lima 
metropolitana, de nivel socioeconómico C, con un total de 63 mil 002 adolescentes, dato 
sacado del portal web del Ministerio de Educación en Magnitudes. 
 




Es un microprograma de corte educativo y moderno basado en un formato que los 
youtubers han creado, el cual será conducido por un youtuber que le dará ese estilo 





los adolescentes y que ellos se sientan identificados por el código y canal,  ya que hoy en día 
está de moda este formato.  
El microprograma se desarrollará con la participación de un especialista por cada tema  
específico que se toque en cada episodio.  
Para seleccionar al conductor para el microprograma se buscó a diferentes youtubers que 
tuvieran las ganas, carisma, versatilidad, empatía, confianza, sentido  del humor y el tiempo 
disponible  para realizar este proyecto.   
La locación del primer microprograma será en un set de TV, el cual se alquilará con 
anticipación y el tiempo estimado de grabación será de dos horas.   
 
3.6 MENSAJE Y DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
Ideas - fuerza  
La idea de este proyecto nació con el fin de poder educar a los adolescentes sobre 
educación sexual, en especial para generar conciencia por tantos casos de embarazo precoz 
que va en aumento en Lima Metropolitana, el abuso sexual, la discriminación de género y 
estereotipos creados por la sociedad. 
Por este motivo se va a llevar a cabo este proyecto, que es un microprograma de educación 
sexual, contando con el apoyo de especialistas con experiencia en adolescentes y un 




● Aprendan sobre sexualidad.  
● Ayudar a toma de decisiones en su vida diaria. 
● Crear conciencia sobre la prevención y anticoncepción.  







Para realizar el guion, primero se realizó una previa entrevista con un especialista con 
adolescentes.  
 
Entrevista a Cesar Cortez – Psicólogo de INPPARES 
 
INPPARES es una ONG (Organización no Gubernamental), de los cuales se divide en dos 
bloques, programas educativos - formativos y el otro bloque es un programa de servicios 
médicos como una clínica regular. En nuestros programas de servicios médicos hay 
ginecología, psicología, etc.; pero hay más consultorios que tienen que ver con consejería, 
con planificación familiar  y con ginecología, que es la especialidad de INPPARES. Varios de 
nuestros servicios son gratuitos para adolescentes de 14 a 18 años, otros con menor costo 
de 18 a 24 años; y otros que son gratis para todo el mundo. 
 
En el tema de programas para jóvenes, INPPARES tiene que ver con la realización de 
proyectos educativos, proyectos sociales que tienen como objetivo difundir, educar, mejor 
dicho, reeducar a los adolescentes, jóvenes, adultos y también trabajar con autoridades en 
la defensa de los y las adolescentes, básicamente reconocer los derechos sexuales, derechos 
reproductivos y el acceso para recibir estos servicios.  
 
Trabajamos con el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Cooperación Internacional, 
infinidad de instituciones que también están trabajando sobre eso. 
 
Pero sabemos que el Estado no puede llegar a todos, así que nosotros tratamos de aportar 
trabajando con escuelas, empresas más que nada relacionados con jóvenes. Acá llegan 
bastantes solicitudes para trabajar talleres cuando hay situaciones de bullying, embarazos 
en las escuelas, agresividad, etc. 
 
Y aquí en nuestros servicios de consejería vienen muchísimos adolescentes con sospechas 
de embarazo, con sospechas de infección de transmisión sexual, de las cuales la gran 
mayoría son positivos, por ejemplo un adolescente de 14 años vino ya con verrugas 
genitales y nos comentó que se había iniciado su sexualidad a los 11 años sin ninguna 





molestias por vergüenza pero hasta que ya no pudo más y vino porque ya no era solo 1 ya 
eran 3. 
 
Y así vienen muchos chicos, pero también vienen falsas alarmas, porque no le vino la 
menstruación y están asustadas porque piensan que están embarazadas o por que el 
método que están usando le incomoda y aquí ayudamos al adolescente en consejería para 
la elección de un mejor anticonceptivo. 
 
Lamentablemente no todos los adolescentes tienen la iniciativa o el interés de buscar en 
internet o preguntar a un profesional, para informarse sobre cómo usar un condón o 
prevenir un embarazo. A veces el propio contacto con la pareja hace que la situación no se 
pueda parar, porque los chicos no están pensando en la prevención, ellos no tienen un 
condón en la mochila o las chicas, y el tener un condón en la cartera no significa que, sí o sí 
lo usará, lo que significa es que esa adolescente recibió la educación sexual necesaria ante 
cualquier imprevisto, pero lamentablemente esto no se da porque las mujeres están 
relegadas de la sexualidad, a pesar de que hay muchos avances, empoderamiento de la 
mujer, pero no es suficiente. La gran mayoría sigue siendo rezagada en el tema sexual. 
 
¿Cómo se da la sexualidad en la adolescencia?  
 
Esto preguntan mucho los profesores, porque nos comentan que los niños mucho se meten 
la mano, están fastidiando a las chicas y como que las rozan y nos dicen que eso no puede 
ser exaltadísimos y sorprendidos. 
 
Lo que tenemos que explicar a los padres o profesores cuando vean este tipo de reacciones, 
es que a partir de los nueve años en adelante empiezan ya los cambios en la pubertad, tiene 
que ver con la respuesta física del cuerpo, por ejemplo: tiene que ver con la aparición de la 
menstruación en las mujeres, el cambio de voz, la masturbación, el interés por el sexo 
opuesto y también llega la curiosidad de los chicos por el tema de la sexualidad. 
 
La sexualidad es todo, desde que nacemos hasta que morimos, pero en la etapa de púber a 





La sexualidad tiene que ver con la forma en la que hablamos, nos sentamos, etc. 
 
¿Cuándo uno debería perder la virginidad?  
 
En el tema de la virginidad hemos tenido una cosa complicada, porque han venido varias 
adolescentes a comentarnos que ellas han sido educadas enseñándoles que la virginidad es 
un tesoro, es algo que les da un valor agregado a las mujeres. Entonces ellas al ejercer su 
sexualidad, haber tenido ya su experiencia sexual y al no haber durado con la pareja ellas se 
sienten menos porque perdieron la virginidad y ya no tienen mucho valor; como si la mujer 
solo valiera por la zona genital. 
 
No debemos formar a las mujeres con ese pensamiento y tampoco debemos criar a los 
hombres diciéndole que las mujeres por ser vírgenes tienen más valor. 
Si una mujer quiere mantenerse virgen hasta el momento del matrimonio o cuando se le 
pegue la gana bienvenida sea porque fue su decisión. 
 
No existe ninguna información que diga cuándo es la edad exacta para perder la virginidad, 
la única recomendación es haber decidido ella o él, no por presión y claro tener la 
información adecuada sobre cómo prevenir un embarazo y sobre las infecciones de 
transmisión sexual, con la combinación de ambas sería perfecto. Lo recomendable es que no 
sea temprana edad. Ahora se ve el índice de embarazos no deseados desde los 11 años, eso 
quiere decir que una chica de esa edad no podría decir que está preparada para dar este 
paso eso se consideraría una violación. 
Y si hay chicas de 13 o 15 años que se inician sexualmente por el enamoramiento o porque 
quieren experimentar esta situación, hay que darles las herramientas necesarias para esta 
preparación, porque iniciar sexualmente a temprana edad no tendría que interrumpir tu 
plan de vida, porque aquí el problema es que debido a dar este paso muchas salen 
embarazadas o contraen una infección sexual y para eso la solución es la información 
adecuada. Entonces si no educamos sobre que es la sexualidad, sobre los métodos 
anticonceptivos o los derechos de una mujer y a decidir sobre ella misma, sobre el 
enamoramiento, la violencia para que ellos o ellas puedan identificar, no hay que 





¿Qué piensan las mujeres y hombres de la sexualidad?  
 
Eso va a depender de la forma de crianza social que tengan, muchas mujeres y hombres, La 
sexualidad en la etapa de la adolescencia, también tiene que ver mucho con los temas 
sociales, como ha sido o está siendo criado o criada el adolescente. A las chicas cuando 
están creciendo le dicen, te compro tu cocinita, tu muñequita, si la muñequita llora cuídala o 
mécela, si la muñequita se cansa hay un cochecito. Y con los hombres no pasa esto porque 
les compran cosas de violencia como pistola, metralletas, carros. 
Ahí entonces se puede ver como uno va construyendo la sexualidad como ser hombre y 
como ser mujer. A las mujeres se les da cosas de cuidado, cosas emocionales y los hombres 
le van dando artículos que tienen que ver con el liderazgo, la fuerza, con el poder. Entonces 
ahí se puede ver que la sexualidad también se va construyendo de manera desigual.  
Cuando los chicos van creciendo les preguntan: ¿ya tienes enamorada hijito?, ay ya tiene 3 
que bueno y lo aplauden, pero cuando es niña eso no le preguntan, al contrario de eso no se 
habla. Y así es como van formando. 
 
¿Por qué a los hombres se les hace difícil expresar sus sentimientos?  
 
Es por la crianza, la formación y eso viene desde muy pequeño se les dice que cosas son 
para hombres, el color celeste para hombres y el rosadito para mujeres. 
 
No debería ser así, a las mujeres más se les forma por el lado emocional, con más cuidado, 
con la maternidad, a los hombres si se caen y quieren llorar, se les dice un hombre no llora, 
va a ser muy difícil que los hombres se reeduquen. 
 
Debería tener una pareja para iniciar una relación sexual 
 
Las relaciones sexuales tienen varios objetivos, uno de ellos puede ser por experimentar y 
para eso no necesitas pareja, solo se necesita una atracción o deseo que es lo suficiente 
para un inicio sexual. 
 
69 
Lo ideal sería que el acto sexual, ya sea la primera, segunda o veinteava, se de a partir de un 
acuerdo y que sea una cuestión amorosa, pasional y placentera. 
Se recomienda que sea con una pareja que al menos conozca de alguna u otra forma, el 
tiempo de cuanto conoce a una persona lo va a determinar uno mismo, porque lo puedes 
conocer uno, cinco días o años y podría resultar una desgracia de ser humano y uno no 
necesita años para darse cuenta de cómo es una persona y tampoco los años que conozcas 





Nombre del microprograma: HABLEMOS CLARO 
Tema: El inicio de las relaciones sexuales en los y las adolescentes 
Conductor: Gerson López 
Especialista: Cesar Cortez 
Locación: Set de TV - UTP 
 




Hello! ¡chicos! (con entusiasmo), mi nombre es Gerson y bienvenidos al primer 
microprograma de ¡Hablemos Claro! (aplausos).  Gracias, gracias. 
Hoy hablaremos sobre algo que es importante para nosotros, digo nosotros porque aun soy 
chibolo (Sonido de grillo) bueno, está bien, para los adolescentes; es algo que ustedes 
quieren saber más a fondo, algo que desean aprender y es sobre... (redoble de tambores) 
¡el sexo!  (what?) 
 
Si chicos, este programa está dedicado para resolver sus dudas referentes a un tema que 
aún es tabú para la sociedad, pero en “Hablemos Claro” a través de la fan page podrás 
enviarnos cualquier pregunta o duda que quieras resolver y gustosos responderemos. 
Por eso hoy estará como invitado un especialista, para que nos cuente más sobre el tema de 
hoy, “El inicio de las relaciones sexuales en las y los adolescente”, es una persona 
preparada, porque imagínense que yo les hable sobre “eso”, no que va ser, bueno, aunque 
en la práctica me va bien.   
(risas) mentira, chicos. 
Ahora sí, él lleva más de 8 años trabajando con adolescentes en una reconocida Clínica y 
ONG, llamada INNPARES… Mejor que él mismo se presente.  
Byte: Presentación del psicólogo 
Medio 
Conductor Gerson: Bienvenido Cesar, un gusto verte (saludo de manos) 





Conductor Gerson: Cesar, quisiera que nos hables cómo es el inicio de las relaciones 
sexuales en las y los pulpines, y también que nos ayudes a responder las preguntas que 
nuestros pulpines nos envían a la Fanpage. 
Especialista: Claro, con mucho gusto. 
Gerson: ¿Cómo inicia la sexualidad en la adolescencia? 
Especialista:   _____________________________________________________________ 
Gerson: Ah mira, ni yo sabía eso. y ¿Cómo sería llevar una relación amorosa? 
Especialista: _____________________________________________________________ 
Gerson: Seguiré tus consejos cuando tenga mi flaca. (Risa) Oye, si tengo flaca. 
Perdón, que interesante, Cesar ¿Cuál sería la edad adecuada para tener una relación 
sexual?, nos pregunta un pulpin. 
Especialista: ________________________________________________________________ 
¿Debería tener una pareja para iniciar mi vida sexual? a lo que me refiero es que como 
sabes existen los amigos con derecho, o cuando yo tengo ganas y mi amiga también 
podemos empezar ya. 
Especialista:  _______________________________________________________________ 
Gerson: La siguiente pregunta es de una pulpina, Cesar ¿Es cierto que una adolescente, 
después de tener su primera relación sexual podría sentir culpabilidad? ¿Cómo prevenir 
esto? 
Especialista: _______________________________________________________________ 
Gerson: Otra situación muy común en los adolescentes es: Si ellas no aceptan tener 
relaciones sexuales con su enamorado por que no están listas, las dejaran, ¿es cierto esto? 
Especialista:  _____________________________________________________________ 
Gerson: Entonces, ¿Cómo sé que estoy listo o lista dar ese siguiente paso? 
Especialista: ________________________________________________________________
Gerson: Bien, Cesar, fue un gusto tenerte en “Hablemos claro”, gracias por los consejos y 
recomendaciones. 










Gerson: ¡Bien! ¡Mis pulpines! Este fue el primer programa de Hablemos claro. Sé que aún 
tienen dudas porque solo hemos hablado sobre las emociones, no hemos hablado nada 
preciso sobre cómo cuidarse y prevenir no solo el embarazo porque también existen las 
infecciones de transmisión sexual, así que espérense un poco para tener más información y 
estar preparados para ese siguiente paso y no se pierdan el próximo capítulo. Y escriban 
dejando todas sus dudas a nuestro fanpage “Hablemos Claro”. 
¡Nos vemos, pulpines! 
Mi movilidad (le tiran su skate). 
Lo piensa y dice “Mejor no, me puedo caer” 





3.6.2. GUION TÉCNICO 
 
Operador  Descripción - dialogo Efectos de 
Imágenes 




El conductor del 
programa posa de 
diferentes formas y 
también bajan los 
emoticones. 
Y luego sale el logo del 
programa.  
 Emoticones: 











Entrada del programa - 
¡Qué tal chicos! mi 
nombre es Gerson y 
bienvenidos al primer 
microprograma de 
¡Hablemos Claro! 
 Nombre del 
conductor 




00:00:20   Campanitas 
 Aplausos 






Hoy hablaremos sobre 
algo que es importante 
para nosotros, (ahhh?) 
digo nosotros porque 





 Risas  






Bueno, está bien, para 
los adolescentes; es 
algo que ustedes 
quieren saber más a 
fondo, algo que desean 
aprender y es sobre 
 Emoticón: niña, 
niño, ojos, 
pensando. 
00:00:49   redoble de 
tambores 
 







¡El sexo!  00:00:50 
 
 








Si chicos, este 
programa está 
dedicado para resolver 
sus dudas referentes a 
un tema que aún es 
tabú para la sociedad, 
pero en “Hablemos 
Claro” a través de la 
fan page podrás 
enviarnos cualquier 
pregunta o duda que 




prohibido sex.  
 Icono: síguenos 
en Facebook. 
 
00:01:07   Bloop 
 Boom 
 Sonido de 
Facebook 








Plano busto Por eso hemos traído a 
un especialista, para 
que nos cuente más 
sobre el tema de hoy, 
“El inicio de las 
relaciones sexuales en 
las y los adolescente”, 
es una persona 
preparada, porque 
imagínense que yo les 
hable sobre “eso”, no 
que va ser, bueno, 
aunque en la práctica 
me va bien. 
(risas) mentira, chicos. 
Ahora sí, él lleva más 
de 8 años trabajando 
con adolescentes en 
una reconocida Clínica 
y ONG, llamada 
INNPARES, es psicólogo 























Inicio de entrevista: 
Conductor Gerson: 
Bienvenido Cesar, un 
gusto verte (saludo de 
manos) 
Especialista: Hola 
Gerson, gracias por la 
invitación. 
 Palmas
















¿Cómo inicia la 
sexualidad en la 
adolescencia? 
 Pregunta 00:02:05  Teclado
escribiendo





sexualidad en la 
adolescencia … la 
atracción, el 

















Gerson: Ah mira, ni yo 












Psicólogo: Una relación 
en pareja tendría que… 
















Gerson: Seguiré tus 
consejos cuando tenga 
mi flaca 
Que interesante, Cesar 
¿Cuál sería la edad 
adecuada para tener 
una relación sexual?, 









Psicólogo: No vamos a 
encontrar ningún link, 
en ningún cuaderno… 



















Gerson: ¿Debería tener 
una pareja para iniciar 
mi vida sexual? a lo 
que me refiero es que 
como sabes existen los 
amigos con derecho, o 
 Pregunta











cuando yo tengo ganas 
y mi amiga también 







importante el tema de 
la pareja y el nivel de 
confianza que tengas 
con la pareja… si es 
que lo hacemos de esa 
manera. 




pareja, ojos de 
corazón. 










Gerson: La siguiente 
pregunta es de una 
pulpina, ¿Cesar es 
cierto que una 
adolescente, después 
de tener su primera 
relación sexual podría 
sentir culpabilidad? 
¿Cómo prevenir esto? 
 












Psicólogo: El tema de 
sentirte culpable… la 
mujer tiene que ser 
respetada como 
hombres y como 
mujeres… tenemos que 
fortalecer los valores 
en las mujeres. 
 Emoticón: cara 
triste, alzando 




alzado la mano, 
mujer lista. 





 Sonido de 
facebook 
 Llamada colgada 





Gerson: Otra situación 
muy común en los 
adolescentes es: Si 
ellas no aceptan tener 
relaciones sexuales con 
su enamorado por que 
no están listas, las 











Psicólogo: Es muy 
recurrente en los 
hombres pedir la 












 Aire  
77 
cuando uno estar 






¿Cómo sé que estoy 
listo o lista para dar el 
siguiente paso? 






Psicólogo: primero es 
importante que… para 
prevenir una sorpresa 
que no es bienvenida 



















gracias Cesar, fue un 
gusto tenerte en 
“Hablemos claro”, 





Despedida: ¡Bien! ¡Mis 
pulpines! Este fue el 









Plano busto Consejo de despedida 
Gerson dice: Sé que 
aún tienen dudas 
porque solo hemos 
hablado sobre las 
emociones, no hemos 
hablado nada preciso 
sobre cómo cuidarse y 
prevenir no solo el 
embarazo porque 
también existen las 
infecciones de 
transmisión sexual, así 
que espérense un poco 
para tener más 
información y estar 




















siguiente paso y no se 
pierdan el próximo 
capítulo. Y escriban 
dejando todas sus 





Le tiran su skate, pero 














3.6.3. Ficha técnica 1er microprograma 
FICHA TÉCNICA 
NOMBRE DEL MICROPROGRAMA HABLEMOS CLARO 
DIRECTOR Yoshi Frias 
PRODUCTOR Gabriela Aliaga 
CONDUCTOR Gerson López 
ASISTENTE PRODUCCIÓN Vanesa Rodas 
CAMARÓGRAFOS Gabriela Aliaga 
Vanesa Rodas 
EDITOR Yoshi Frias 
POST PRODUCCIÓN Yoshi Frias 
Gabriela Aliaga 
DURACIÓN APROX. 8, 42’’ 
FORMATO 16:9 HD 
FECHA DE INICIO DE INVESTIGACIÓN 
7 de Mayo 
FECHA DE EDICIÓN 8 de septiembre 









3.7  PLAN DE DIFUSIÓN DIVULGACIÓN O DISTRIBUCIÓN 
Este microprograma se dará a conocer por medio de una activación sorpresa que se 
realizará en los colegios estatales, con la participación del conductor del microprograma 
(youtuber).  
Activación Hablemos claro 
Se armará un pequeño escenario en el patio del colegio con el logo del microprograma 
“Hablemos Claro”, invitando a los adolescentes a que se acerquen. El conductor empezará 
con su monólogo sobre educación sexual después hará las preguntas y llamará a algún 
alumno que desee participar. El alumno o alumna que responda a las preguntas se llevará 
un kit del microprograma “Hablemos claro” que consiste en un tomatodo, polo, lapicero y 
cuaderno.  
Finalizando la activación, se les pedirá que nos sigan y que le den like al fanpage “Hablemos 
Claro”, y se les regalará souvenirs a todos los adolescentes. 
Fanpage Hablemos Claro  
Se va crear una página en Facebook con el nombre del microprograma “Hablemos Claro” en 
donde compartiremos información sobre educación sexual, memes didácticos y con sentido 
del humor, y promoción sobre el próximo microprograma. Así mismo invitando a que envíen 












3.8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 El microprograma “Hablemos Claro” se grabó en el Set de tv de la FACO, ya que se 
solicitó permiso y fue aceptado, gracias al Licenciado Luis Cabrera Mérida. 
Para la edición del video se utilizó una isla de edición propia. 
 
Set de Tv: 
 3 cámaras Sony HD XDCAMEX 
 3 trípodes 
 2 Micrófonos percheros Sennheiser  
 Un mezclador de video y audio SD / HD – Sony MCS - 8M 
 4 tachos de luz calidas - Dexel lighting 
 Una consola Strand 200 plus 
 
 Para la grabación de la proyección y encuesta del microprograma en el colegio Daniel 
Alcides Carrión se utilizó una cámara Panasonic DMC-G7K. 
Equipo de trabajo 
Cargo Nombre 
Productor Gabriela Aliaga 
Asistente de producción Vanesa Rodas 
Investigación Gabriela Aliaga 
Yoshi Frias 
Guion Gabriela Aliaga 
Yoshi Frias 
Cámara Vanesa Rodas 
Gabriela Aliaga 
Editor y post productor Yoshi Frias 







    PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
EQUIPAMIENTO TÉCNICO Tarifa Cantidad Días Total 
Camarógrafo    50.00 1 1 50.00 
Conductor   150.00 1 1 150.00 
Asistente de producción 40.00 1 1 40.00 
    240.00 
Gastos Generales  
Copias de encuestas 1 0.10 100 1 10.00 
Copias para el programa en vivo. 0.40 4 1 1.60 
Movilidad del entrevistado 30.00 1 1 30.00 
Movilidad de sillas  5.00 2 1 10.00 
    56.60 
Utilería  
Impresión del logo del programa 3.00 2 1 6.00 
Recepción: Galleta y frugos 7.00 1 1 7.00 
    12.00 
Imprevistos                                                                                                                             70.00 







Actividades por semana 
Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
















                   
6 
Entrevista con La 
encargada de 
Minedu – Ariela 
Villafana. 








encuestar en el 
colegio Daniel 
Alcides Carrión. 
                   
9 
Entrevista con la 
encargada en el 
área de  
Secundaria – 
MINEDU – Inés 
Lazarteh    








Alcides Carrión.  
                   
12 
Tabulación de las 
encuestas. 




                   
14 
Revisión de los 
capítulos I,II y III. 




                   
16 
Solicitar permiso a 
la FACOpara 
grabar en el Set de 









                   
18 
Corrección de los 
capítulos 










                   
21 
Búsqueda de un 
nuevo Psicólogo. 
                   
22 
Entrevista con el 
psicólogo de la 
ONG INNPARES. 
                   
23 
Nuevo permiso 
para grabar en el 
SET de TV. 













por la asesora. 
                   
27 
Permiso para 
mostrar el video a 
los escolares  del 
colegio Daniel 
Alcides Carrión. 















                   
31 
Aprobación de la 
Tesis. 





 En la actualidad, el embarazo adolescente se ha vuelto un problema para la sociedad, la
tasa de niñas madres ha aumentado, esto afecta a su etapa de vida, porque no todas
ellas corren con la misma suerte, la mayoría de ellas se trunca en los estudios y les es
difícil conseguir un trabajo, esto también lleva a perpetuarse el ciclo de la pobreza en el
país. Es por eso que a través de las clases de educación sexual se quiere enseñar todo lo
que abarca la sexualidad para que aprendan a prevenir, cuidarse y quererse a sí
mismos.
 Tras analizar y estudiar el problema social, se realizó un microprograma audiovisual con
el nombre de “Hablemos Claro”, con el objetivo de promover los temas del currículo del
Ministerio de Educación sobre educación sexual integral. En última instancia, este
proyecto es una forma de mostrar que con distintos aportes se puede intervenir y
contribuir a modificar una problemática social adversa.
 El microprograma “Hablemos Claro” se basa en las necesidades de los adolescentes. Es
por eso que al final se concluyó que un especialista hable sobre los temas de sexualidad
que eligieron los adolescentes, y no quedó en un monólogo del conductor como se
pensó en un inicio.
 En entrevista con Inés Lazarteh, coordinadora del área de tutoría del Ministerio de
Educación, nos permitió corroborar que hay muchas preguntas por parte de los
adolescentes, que probablemente los adultos también tengan y a veces no saben cómo
responder. Consideró la propuesta como un aporte importante, señalando que el video
además podría subirse a una comunidad de YouTube. La persona que propusimos como
86 
el conductor del microprograma, con el que ellos se sentirán relacionados, es un 
youtuber, un joven con carisma y alegría.   
 Entonces se logró demostrar el objetivo principal, que un microprograma es una
herramienta de comunicación eficaz, pues según los resultados de la segunda encuesta,
21 de los 28 alumnos encuestados, dijeron que sí aprendieron algo nuevo sobre
sexualidad.
 Según la primera investigación los adolescentes se informan por medio de un profesor,
porque muy pocos se informan a través de libros. Y según la segunda investigación se
concluyó que en un medio audiovisual es el adecuado para ser un complemento de la
enseñanza sobre educación sexual.
 Se llegó a conocer que la mayoría de los adolescentes encuestados han tenido una
pareja con anterioridad, posiblemente han practicado alguna de estas creencias
populares sobre sexualidad o alguno de ellos han leído sobre el tema. En el
microprograma se tomará en cuenta tratar sobre el tema de infecciones de transmisión
sexual para que sepan que si puede haber un contagio y de igual manera sobre los
métodos anticonceptivos y como utilizarlo, el enamoramiento, y que con lleva tener
una pareja.
 Según la segunda encuesta realizada a los adolescentes, están curiosos con saber más
sobre los temas de sexualidad elegidos, como infecciones de transmisión sexual, la












 Es útil tener material para potenciar las clases de educación sexual, un medio 
audiovisual es una buena opción, para que ayude a los estudiantes a entender de forma 
fácil y concisa los temas que se abordan sobre sexualidad.   
 Se recomienda que, en las horas de tutoría, se muestre el microprograma “Hablemos 
claro” para la enseñanza de los adolescentes como complemento de las clases de 
educación sexual. 
 Más adelante se podría implementar seminarios para informar a los padres de familia 
que deben ser un pilar para sus hijos en temas sobre sexualidad. Así los padres también 
puedan aconsejar de la mejor manera, para ir dejando de llamar “tema tabú” a la 
sexualidad.  
 Dar oportunidad a los adolescentes para que sugieran qué temas sobre sexualidad 
desean profundizar, y vincularlos con las clases de educación sexual para una 
comunicación asertiva.  
 Realizar campañas para crear conciencia en los adolescentes de las consecuencias de un 
embarazo precoz, las infecciones de transmisión sexual, etcétera. Así como talleres 
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Total de alumnos de 5to año 
92 
Anexo (2) 
Alumnos del 5to de secundaria del colegio nacional Alcides Carrión desarrollan las 
encuestas sobre educación sexual. 
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Alumnos del 5to de secundaria del colegio nacional Alcides Carrión desarrollan las 









El público objetivo para nuestra investigación son adolescentes de 5to año de secundaria 
entre 15 y 17 años del colegio nacional Alcides Carrión del distrito de Santa Anita por ser 
uno de los distritos de Lima con mayor incidencia en población juvenil. Esto permitió definir 
qué temas importantes sobre sexualidad están interesados, como califican las clases sobre 
educación sexual en el colegio, quien les gustaría que hable sobre educación sexual y si caen 
en las creencias sobre la sexualidad. 
Sexo:    F     M  
1. ¿Las clases que recibes sobre educación sexual por parte de tu entidad educativa son? 
(    )  Excelentes                 (    )   Muy buenas 
(    )  Buenos                      (    )   Regulares 
(    )  Malos                        (    )   Pésimas 
2. ¿Crees qué la educación sexual es importante? 
(   ) Extremadamente importante 
(   ) Muy importante 
(   ) Importante en alguna medida 
(   ) No muy importante 
(   ) En absoluto importante 
3. ¿De qué fuente de información (persona o medio), te enteras sobre educación sexual? 
(    )  Padres/hermanos 
(    )  Profesores 
(    )  Psicólogos     
(    )  Amigos 





(    )  Televisión 
(    )  Textos escolares 
4. ¿La información que recibiste sobre educación sexual por aquel medio fue? 
(    )  Excelente                  (    )   Muy bueno 
(    )  Bueno                       (    )   Regular 
(    )  Malo                          (    )   Pésimo 
5. Si se te ofrece ver un microprograma audiovisual sobre educación sexual: 
(    )  Definitivamente lo veo 
(    )    Probablemente lo veo 
(    )    No estoy seguro 
(    )   Probablemente no lo veo 
(    )   Definitivamente no lo veo 
6. ¿Qué temas de educación sexual te gustaría que traten en el microprograma? Poner 
en orden de importancia del 1 al 5, siendo el 1 el más importante y el 5 el menos 
importante.  
(    ) Los cambios en la adolescencia 
(    ) El enamoramiento 
(    ) El inicio de las relaciones sexuales en las y los adolescentes 
(    ) Métodos anticonceptivos 
(    ) Prevención del abuso sexual 
(    ) Derechos y autoestima 
(     ) La masturbación 
(    ) Los estereotipos de género, violencia de género y medios de comunicación 
(    ) Infecciones de transmisión sexual 
(    ) Planificación familiar 
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7. ¿Quién te gustaría que te hable sobre educación sexual en un programa audiovisual?
(   ) Un psicólogo 
(   ) Un profesor 
(   ) Un influencer 
(   ) Un sexólogo 
(   ) Un conductor de televisión 
8. Escribe V si es verdadero o F si es falso, según creas conveniente.
(   ) Si no tienes relaciones sexuales te saldrán granos en la cara. 
(   ) Cuando tienes relaciones sexuales por primera vez no saldrás embarazada. 
(   ) Por la masturbación te puede salir pelos en la mano.  
(   ) Si le digo que no quiero tener relaciones sexuales a mi enamorado, puede que 
termine por cansarse de mí.  
(   ) Todos los varones están dispuestos a tener relaciones sexuales siempre.  
(   ) Con el preservativo se siente menos placer durante el acto sexual.  
(   ) Al tener sexo oral, no hay riesgos de tener infecciones de transmisión sexual. 
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 SEXO:  F  M 
1. ¿De qué trató el video?
___________________________________________________________________
2. ¿Qué título le pondrías al tema de hoy?
___________________________________________________________________
3. ¿Aprendiste algo nuevo sobre sexualidad?
a) Sí b) No
4. ¿Crees que el conductor es el ideal?
a) Sí b) No
5. ¿Le darías alguna recomendación?
_________________________________________________________________
6. ¿Crees que el psicólogo estuvo de acuerdo con tus expectativas?
_________________________________________________________________
7. ¿Verías este tipo de programas si estuviese en redes sociales?  ¿Lo buscarías?
_________________________________________________________________
8. ¿Qué temas te gustaría que aborde el especialista?
_________________________________________________________________
9. ¿Qué te gustaría preguntarle al especialista?  ¿Con qué dudas te quedaste?
_________________________________________________________________
10. Califica del 1 al 10 el microprograma Hablemos Claro.
_________________________________________________________________
ENCUESTA SOBRE EL MICROPROGRAMA “HABLEMOS CLARO” 
Anexo (5) 
